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A. 
Academische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Proknnzlcr der Universität.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER, (s. medicinische Facultät). 
11. Academischer Senat. 
Rectol': Dr. MAX von PETTENKOFER. 
Prorector: Dr. JOSEPH von POEZL, (s. jllrist. 11. staatsw.Facultät.) 
Senafot'en: 
Dr. FRANZ XAV. HEITIUIAYR, I (5. theologische Facultät.) 
Dl'. IGNAZ von DOELLINGER, 
D1'. FRIEDRICH \IVAUfHER, t ( . . t· I F' It"t) D1'. JOH. JULlUS WILH. PLANCK, \ S. JIll'IS ISO Je nell l\. 
Dr. WILHELl\I HEINRICH RIEHL, I . . .. D1'. FRIEDIUCH CARL ROTH, \ (s. staatswlI·tllschafthchcFacnltnt.) 
D1'. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, 1 (5. IIlcdicinisclle Facllltiit) 
Dr. KARL VOlT. \ 
Dl'. FRIEDR. WliJI. BENJ. von GIESEBRECH'l', I (s philos Facultiit) 
Dl'. LUDWIG RADLIWFER. \..,. 
Secl'e.tal'iat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Secl'etäl', Pl'omcnadeplatz 6/2. 
!{anf<Jlei. , 
THEODOR TURTUR, Alltum', Wittclsbacherplatz 3/1 H. 
GREGOR HORNS TEIN. Functionär. Tül'ltenstJ'asse 42/1 Rkgb. 
JOHANN B. PERNAT; Diurnist, Thel'esienstl'asse 72/'1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Schellillgstrasse 12/2. 
Subst.itut: LEONHARD KAMMERLOHER, Odconsplalz 2,0 I. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG~ EinschUlt 4/3. 
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lII. Vel'waltungs·Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priest.erhanses. 
l' ot'stand: 
Rectol' Dl'. MAX von PETTENIWFER. 
lIlitglieder: 
Dl'. ERNST AUG. SEUFFERT, (s. juristische Facultiit.) 
Dr. JOSEPH von POEZL, (s. juristische u. staatswirthschaftI. Facultät.) 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (so staatswirthsclll\ftl. Facultät.), 
Dt'. KONRAD MAURER, (s. juristische Facultät.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Director des Colleg~ Georg. 
Fisral fInd Syndicus. 
Dr. ·SIMONSPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Secretat'iat und Kanzlei (wie oben). 
IImtsinspectm'. 
FRlEDRlCH MAX. BERNARD, Bl'iennersh'asse 41/1 rw. 
Hausmeiste1' . 
JOS. EICHINGER .• Uni\'.-Gebäude. 
Unh'el'sität.s- und Priesterhaus-Fonds-
A dministrntion. 
Agentie München, zugleich HauptI\asse. 
FRlEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAlR, Controleul', Schwabing. 
Adtninish'ation LUlldshut. 
.MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber. drei Schutzf'drster, ein Amtsdiener. 
Allmi11istration lugolstadt mit Aiclwch. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
B. 
Behörden und Collegien, 
\"eIche mit dem Rectol'ate und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decafl.ate: 
Decan det' theologischen Faentltät .. 
Dr. V ALENTIN THALHOFER. 
Decan der juristisclten Facultät: 
Dr. FRANZ XA VER ZENGER. 
Decan der staatswi1'thscltaftlichen .Facu7tät: 
Dr. CARL EMIL SCHAFHAEUTL. 
Decan deI' mede'cinischen Faemltät: 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD. 
Decan der pMlosopltischet' Factlltäl: 
Dr. J. PH. GUSTAV von JOLLY. 
II. Hotloraricn-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. MAX von PETTENKOfi'ER. 
Mitgliedet' : 
Dr. FRANZ XAV. RErfHMAYR, (s. theol. FaollItlit) 
Dr. BERNHARD von WINDSCHElD, (s. jllrist. Facultitt.) 
Dr. J. A. R. HELFERICH, (5. staatsw. Facullitt.) 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (s. medioin. Facultät.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, (s. phi/os. Facllltiit.) 
HOtwrm'ien-Pet'ception: 
THEODOR TURTUR, Aktuar. 
III. Bibliothek-Commission. 
VOf'stand: 
Dr. PAUL ROTH, Oberbibliothekar, (s. jurist. Facult/\t). 
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Jllitgliedel' : 
Dr. FR. XAV. RElTHMAYR; (5. theoI. FaouItä1.) 
Dr. ERNST AUG. SEUFFER'r, (5, jlu·ist. Facultät.) 
Dr. WILH. HElNR. RIEHL, (5. staatsw. Fncl1\tiit.) 
Dl'. JOH. N. von RlNGSElS, (5. medicin. Faoultitt.) 
Dl'. F. W. B. von GIESEBRECHT, ! (5. philos. FncultiU.) 
Dl" LUDW. PHIL. SEIDEL, \ 
IV. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. V ALEN'l'IN THALHOFER, Director, (5. thcolog. Facllltät.) 
Dr. ANDREAS SCHl\IlD, Subregens. 
V. Spl'uohcollegium. 
Ordinarius: 
Dl·. HfERONYMUS von BAYER, (5. jurist. Facultät.) 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
SeC,'eta,' : 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. flledicinalcomite. 
Vot'Stand, zur Zeit: 
Dl'. 'l'HEOD. LUDW. WILH. BISCH0FF, (5. mcdicill. FacultM.l 
Dr. Efu~ST BUOflNEH, 
Dl' • .TOS. LINDWURM. 
Beisitzer: 
Dr • .T. NEP. von NUSSBAUM, (5. medicin. 
Dr. WILH. FRlEDRlCH KARL HEClrER, Far.ultät.) 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCIlNER, ausserord. Beis. 
S1lppleantell : 
Dr. HElNRlCH RANKE. . 
Dl'. KARL POSSELT, . 
DI·. JULIUS !WLUIANN. 
Secl'etä.r: 
GREGOR HORNSTEIN~ funcUonil·(md. 
(5. me<licin. Facultät.) 
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VII. Medioinisoher Admissions-Pl'itßmgssenat. 
Vm'stand: 
Dl'. JUS'rUS Baron von LIEBIG, (5. philosoph. Facnltllt). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, I 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, . 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV von JOLLY, . (5. ph11030\lh. Facltltlit) 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
VllI. Senat {ür die Faoultäts-Pl'üßmg der 11edicillct'. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (5. mcdicin. Facultät.) 
Beisitzer: 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHl\WND, 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. HECKER, 
Dr. LUDWIG BUHL, (5. mcdicill. Facnltilt.) 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, 
Dr. I{ARL VOlT, 
Dr. MAX von PETTENIWFER, 
Dl'. JOSEPH LINDWURM, 
Suppleant: Dl'. L. ANDR. BUCHNER, 
IX. Commission für die pharmaceutische Approbatio/~s­
Prüfung-
Vorstand: 
Dr. KABL THEODOR von SIEBOLD, (s. mc,!icill. Facn(tät.) 
Beisitzer: 
Dl'. FRANZ von KOBELL, 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, 
Dl'. I{ARL TH. von SIEBOLD, (s. phil050pJI. Fncnltät.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, 
Dl'. LUDWIG RADLKOFER. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (5. U1cdicin. Fncultät.) 
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X. Philo'logisches Seminar. 
Dr. I{ARL HALM, H. Vorstand, (s. \Ihilos. Facllltät). Dr. LEONH. SPENGEL, 1. ( 
Dr. WILH. CHRIST, III. . 
XI. lJ'1 athemalisc!t-physikaliscltes Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, I. I Vorstand, (s. philos. Fatllll~iit). 
Dr. LUDW. PHiL. SEIDEL, 11. \ 
. XII. Historisches Seminar. 
V01'stattd: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN VOll GIESE-
BRECHT, (s. philos. Facu\tät). 
. X.I1I. Homiletisches Seminar. 
V01'sland: 01'. VAL. THALHOFER, (5. thl1Ol. Facultät). 
Assistent: Dr. ANDREAS SCHl\'I1D, (Subl'cgens im Colleg. Ge-
orgianllm. 
G. 
Facultäten. 
I. Theologische Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte! 
Stiftspropst, lebenslänglicher Reichsrath der !(rone Bayern, Ritter des 
Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des 'k. bayer. Verdienst-
Ordens vom hI. Michael I., Ritter des Maximilians-Ordens für Wissensch~ft 
und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordenssterne des legl. neapoht. 
Ordens Franz I., Commandellr des Kais. mexican. Guadeloupe-Ordens, 
ord. Mitglied der k. Altademie der Wissenschaften. . 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö.Professor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc., Geheim-I{ämmer~r 
Sr. päpstl. Heiligkeit, Ritter des }egI. bayer. Verdienstordens vom hell. 
MichaelI. und des legl. neapolit. Ordens Fl'anz I., bischöfl. geist!. Rath, 
Ehrenmitglied dm' theoI. Facultät der k. k. Universität zu Prag. 
Dl\ BONIF AZ von HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orien-
talischen Sprach~n und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerslifts St. Bonifaz, erzbischöflicher geistlicher Rath, ord. 
l\filglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des }I:. bayer. Ver-
dienslordens der bayerischen Ifrone und vom hl. Michael I. 
Dr. V ALEN'fIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Kalechelik, bischöfl. geistlicher Rath, Diroctor 
des Georgianums und VOl'stand ries homiletischen Seminars. 
Dl'. ALOYS SCHl\I1D, o. ö. Professor der Dogmatilt. 
DI'. WILHELl\l KARL REISCHL, o. ö. Professor der 1\1ora1. 
biscllöfl. geistI. Rath. 
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Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. Ö. Professor des ICirchenrechls. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, ausserord. Professor, ausserd. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenscha ften. 
Dr. JOSEPH BACH, aussel·ord. Professor. 
DI'. JOSEPH SCHOENFELDER, Stiftsvicar bei St. Cajetan, Pdvatdoc~ 
1/. Juristische Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, I,. Geheimrath und o. ö. Professor des 
gemeinen und bayer. Civilprozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der 
WissenscIlaf'ten, GrosscomthUl' des Civilverdienstordens der bayer. Krone, 
Comthur des Verdienstordens vom heil. Michael J. und des Ordens Papst 
Gregor des Grossen, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens. 
. Dr. FRANZ XA VER ZENGER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. JOH. JUL. WILHEUi PLANCK, o. ö. Professor des Crimi-
nalrechts und Criminalprozesses. 
Dr. JOSEPH von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
Comthur des Verdienstoroens der bayr. Krone, Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael J. 
Dr. BERNHARD JOSEPH von WINDSCHEID, o. ö. Professor des 
röm. Civilrechts, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Verdienstordens vom heil. Michael J. 
Dr. P AUL ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und 
bayer. Landrechts, Univ.-Oberbibliotheltar, ord. l\iitglied der k. AI,ademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. MichaelI. 
Dr. KONRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michael I. 
Dr. ICARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des fl·anz. Civilrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, o. ö. Professor des Criminalrechts 
und des Criminalprozesses. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Professor des rÖm. Civilrechts. 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD, ausserordentlicher Professor. 
Dr. HERMANN SEUFFERT, ausserOl'd. Professor. 
Dr. HERMANN von SrCHERER, ausserord. Professor, 
Dr. HEINRICH ßÜRImL, Privatdocent. 
IlJ. Sfaatswirth,scha(tliche Facultät. 
DI.'. ICARL El\UL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie' 
der Bergbankunst und dm' Hiitlenkundt'l. Conservalor der geognosUschen 
\ 
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Sammlungen des Staats, ord. Mitglied derk. Alcademie der ~issen-: 
schaften sowie mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften, RItter des 
,Verdienstordens vom heil. Michael I., der französ. Ehrenlegion und 
des k. preuss. rothen ~dler-Ordens IV. Klasse. 
Dr. JOSEPH von POZL, ord. Professor der Polizei, (8 jllrist. Facllltii.t.) 
Dr. JOHANN ALPHONS RENA'fUS HELFERICH, o. ö. Professor 
der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hannov, Hofrath, 
Ritter des hannov Guelphenordens IV. Cl. 
Dr. CAJETAN GEORG von KAISER, o. Ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technoloo'ischen Cabinets der Universität und ord. Prof. 
der angewandten Chemi~ an der k. polyt. Hochschule, Mitglied der 
ltaiserl. Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Dresden und mehrerer 
gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens der bayt'. Krone 
und des Verdienstordens vom h1. Michael I., Inhaber der gold. Me-
daille des polytech. Vereins für das Königl'eich Bayern, Mitglied des 
k. Kreis-Medicinalausschusses für Obet·bayern. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Michael I. 
Dr. WILH. HEINR. RlEHL, o. Ö. Professor der Culturgeschichte 
und StatistiIc, Ritter des k. Verdienstordens VOm heil. Michael!., Ol·d. 
Mitglied der le. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRlEDR. KARL ROTH, o. ö. Pl'ofessor der Encyclopädie der 
Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. I. 
Dr. GEORG MAYR, ausserord. Professor und Vorstand des le. 
statistischen Bureau, Ritter des k. HaI. Maul'itius- und Lazarus-Ordens. 
IV. Medicinische }i'acultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGS EIS , k. Geheimrath, erster Vorstand 
des Obermedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allO"emeinen Pathologie 
und Therapie, ord. l\1itglied der k. Akademie der Wissenscllatten, 
Comthur des 1\. bayer. Verdienstordens vom heil.l\1ichaell Comthur des 
Verdienstordens der bayer. Krune und des k. griech. 'Erlöserordens, 
Comthul' des Ordens Papst Gregor des Gl'ossen, Ritter des Ludwigsordens. 
Dr. FRANZ XA V. Ritter von GIETL, k. Geheimrath und Leibarzt 
Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und der 
medic. Klinik, Oberarzt der ersten medic. AbtheiluuO" um O"l'OSSell städti-
schen Hospital, Mitglied des ObOl'medicinatausschu~ses Gl'oss-Comthur 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom heil. Michael, dann 
Comlhur des Ordens Frunz Josephs von Oeste1'reicll Isabella der Ka-
tholischen und des gl'jech. Erlöserordens, Ritter des p:·euss. rothen Adler-
ordens II.Cl., des gl'ossherz. hessischen Ludwigsordens I. CI., des estel1si-
schen Adlerordens und Officier des niederl. Ordens der Eichenkrone. 
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Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o.ö. Professor der 
Chirurg'ie und chirurgischen Klini!" Oberllledicinall'ath, Conservator des 
chirurgischen Kabinets und Primärarzt der I. chirurgischen Abtheilung 
an dem städt. allg. Krankenhause zu München, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Comthul' des Verdienstord. vom h1. Micllael I. 
Dr. KARL 'l'HEOnOR von SlEBOLD, o. ö. Professor dei' verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentI. und cOl'l'espondirendes Mitglied 
der k. Alcademien der Wissenschaften zu MUnchen, Berlin, London, 
Paris, St. Petersburg, StocIdlolm, TUl'in und Wien, Conservator des 
physiolog. Instituts, der vergleichend-anatom. und der zool.-zootom. 
Sammlungen des Staats und der Universität, Ritter des Maximiüans-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
und Ritter des Ie. italien. Mauritius-Ol·dens. 
DI'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anst.alt, Vor-
stand des Senats für die Facultätsprüfung der Mediciner, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord. und cOl'l'espond. Mitglied der Ir. AI,ademien der 
Wissenschaften zu München, Wien, Berlin, St. Petersburg und der 
Royal Society of London, Ritter des Maximilians-Ordens füI' Wissen-
schaft und Kunst, des Vel'dienstord. vom hl. Michael I. und des hess. 
Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellelu'e und Po-
lildinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharmacie, 
Conservator des pharmaceutischen Instituts und ordentl. Mitglied der I,. 
Almdemie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comite. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygien~, 
Obermedicinall'ath, Conservator des chemischen Laboratoriums fur 
Hygiene, o1'd. Mitglied der Ic Alcademie der Wissenschaften, Vor-
stand der l'gI. Leib- und Hofapothelw, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, des Maximiliansordens für Wissenschaft und K~nst, 
des Verdienstordens vom hl.l\iichael I. und des I,. würtemb. Friedrlchs-
Ordens, Mitg'lied der Hannoveranischen LandwÜ'thschaftsgesellschaft in 
Celle, Ehrenmitglied dei' Gesellschaft der NatUl'- und Heilkunde zu 
Dresden, korrespondirendes l\iitg'lied der le. le. Gesellschaft d~l:. Ae~zte 
in Wien, EhrenmitO'lied der medicinischen Facultät der Universitat WIen. 
Dr. JOSEPH "'HOFMANN, o. ö. Pl'ofessor der Staatsarzneilmnde, 
ausserord.l\iitglied der Gesellschaft für Geburtslmnde in Berlin und des 
Vereins für Förderung derStaatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKER, Ir. Hofl'ath, ord. ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäl'unstalt und 
der geburtshliflichen Polildinik, ord. Beisitzer des l\ied.-Comite, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Pl'ofessor der allgem.Pathologie und 
pathol. Anatomie und funct. Prosector, ausserordel1tliches lVIiLg'lied d~r 
Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter dos Verdienstol'dens vom heIl. 
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:&llchael I. und des lt. sächs. Albrechtsordells, Ritter J. CI. des Hilus-:-
Ordens von Albl'echt dem Bäl'en. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUll'I, o. ö. Professor der Chh'ul'gie und 
Augenheilkunde und chirUl'g. I{Jini!t, Oberarzt der zweiten chirurg. Ab-
theilung des städtischen allgern. Krankenhauses, 01'<1. Beisitzer des 
Med.-Comite, Ober-Stabsat'zt I. Classe a la Suite, Ritter des Ordens 
Papst Gregor des Grossen und des Ordens Fl'anz I. IWnigs bei der 
Sicilien, Ritter des Verdienstordens vom heil. MichaelI. und des lt,lt. 
österr~ Ordens der eisernen Krone 111. masse, Ritter des Verdienst-
Ordens der bayr. !{rone. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. PI'ofessor der speciellen Patho-
logie und 'fherapie und der med. Klinik, Dh'ector des städtischen allg. 
I{rankenhauses, Oberarzt der 11. med. Abtheilung an demselben und 
ord. Beisitzer des l\1edicinal-Comite, Ritter des Verdienstordens vom 
'heil. Michael I, 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der AugenheiIlmnde, 
Ritter desVerdienstol'dens vom heil. MichaelI. und des ästerr. Franz-
Josephs-Ol'dens. 
Dl'. !{ARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologischen Sammlung des Staats, ausserordentl. Mitglied 
der It. Altademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST SOLBRIG, le. Hofrath, o. Ö, Professor der psychia-
trie, 1[. Vorstand und Oberarzt der Kreisirrenanstalt, Ritter des Ver-
dienstordens vom hl. Michael I. ' 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
\ . Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
· Dr. ERNST BUCHNER, ausserord. Professor, ord. Beisitzer des Med.-
comne, Mitglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses und lt. Hofstabs-Hebarzt. 
· Dr. JULIUS KOLLMANN, auserord. Professor, Suppleant des 
Medicinalcomite. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Bezirltsat'zt. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
· Dr. GUIDO KOCH, Professor honor.und Hofzahnarzt , Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k. preuss. rothen Adler-
Ordens III. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor. Director des Kinder-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. ALOYS MARTIN, Professor honor. und k. Bezirks- und 
Stadtgerichtsarzt. . 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. hono!'., Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. NI~OLAUS RUEDINGER, Prof. hon., Adjunct und Prosector 
der anatomischen Anstalt, corresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der 
Aerzte in Wien. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Pl'ivatdocent und Professor an der Cen,.. 
tral-Veterinärschule. . 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdoc., k. Bezirlrs- u. Stadtgel'ichtsarzt. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent und Medicinalrath. 
Dr. WILHELM BRA'l'TLER, Pl'ivatdocent, k. b. Hofstabsarzt. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent, Ritter des österr. Franz-
Joseph-Ordens. 
Dr. JOHANNES RANKE, (ausserord. PrOfessor, s. philos. Facult.) 
Dr. LUOWIG RUPPRECHT, Privatdocent. . 
01'. KARL POSSELT, Privatdocent, Suppleant des nfedicinalcomite. 
Dr. JOHANN POPPEL, Privatdocent. 
Dr. M. JOSEPH OERTEL, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent. 
Dl'. KARL REINHARD, Privatdocent. 
Dr. AUGUST RAUB ER, Pl'ivatdocent. 
J'. Philosophisnhe Far.ultäl. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, k. Geheimrath, Vorstand der k. 
Akademie der Wissenschaften und des Genel'alconservatorlums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinische Admissionsprüfung, ol'd. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, SI. Petersburg, Stockholm, 
Tm'in, Dublin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, Mai-
land, der Ir. Gesellscllaft de!' Wissenschaften zu London, Edinburgh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Comthur der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz-
Joseph-Ol'dens, des Ordens Philipps des Grossmüthigcn, des grossherz. 
hess. Ludwigs-Ordens, des k. württemb. Friedrichsordens, lUtter des 
k. sardin. Mauritius-Ordens, des k. preuss. Ordens pour le merite für 
Wissenscbaft und Kunst, des 1tais. J'uss. St. Wladimir- und St. Anna-
Ol'dens, Comthur des Verdienstord. vom heil. Michael, des Zähl'inger 
Löwen-Ol'd., Inhab61' des Comthurkl'euzes nebst Stern des Ordens Carls 1Il. 
von Spanien, Officier des griechiscbon Erlöserordens, Comthur des k. 
schwed. Nordstern-Ordens, des Guelphen-OJ'd. des Königs von Hannover, 
Comthul' des k, sächs. Albl'echts-Ordens I. Klasse mit Stern, Gross-
Comtbur des Verdienst-Ordens vom hl. Michael, Ritter des le. k. 
russischen SI. Stanislaus-Ordens I. Closse, Inhaber des Grosskreuzes 
des mexican. Guadeloupe-Ol'dens. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. Ö. Professor der lUineralogie, 
I. Conservator der mineraloO'ischen Sammlungen des Staats und Con-
seryator des mineralogiscb~n Kabinets der Universität, ord. Mitglied 
der k. Almdemie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopoldi?isch-
Carolinischen Alrademie, corresp. Mitglied der Almd. der WIssen-
schaften in SL. Petersburg, ebenso dei' mineralogischen und anderer 
gelehrten Gesellschaften zu Wien, Dresden, Lpipzig, Jena, Göttingen, 
Frankfurt a,/1\1., Mannheim, Erlangen, Niirnberg, Regensburg, Mosltau, 
Petersburg, Athen; Ritter des Verdienstordens vom heil. ~ichael 1.: 
des k. belg. Leopoldordens und des grossherzogI. hess. LudWJgsordens 
I. Classe, des Maximilians-Ordens und der kais. russ. Orden des hl. 
Stanislaus 11. Klasse und dm' hl. Anna 11. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der k, Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. vom hl. Michael I. und des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JOHANNPHlLIPP GUSTAV von JOLLY, Conservator und o. ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminars und ordent!. Mitglied der k. AI(ademie d~r 
Wissenschaften, Correspondent der 1(. Societät der Wissenschaften m 
Göttingen , Ritter des Verdienstordens der bayerischen JÜ'one, des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. und des grossh. bad. Ordens vom 
Zähringer Löwen. .. 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHAUTL. (s, staatswirthsch. Facllltiit.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. 
vom heil. Michael I. 
. Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor dei' nichtbiblischen 
ol'ientalischen Sprachen und Literatur und ord. Mitglied der k. Aleadernie 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖVfL, Ir. geh. Hausarchival' und g'eh. Hof-
Rath, o. ö. Prof. der Geschichte, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Michael J. 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ord. 
Mitglied der 1(. Akademie der Wissenschaften und Conservator der k. 
Sternwarte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des l\1axi-
milians-Ordens für Wissenschaft und Kunst und des Ordens Papst 
Gregor des Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL ·TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultilt.) 
Dr. I{ARL ADOLF CORNELlUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften. 
. Dl'. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor derMathematik, II. Vor-
s~and des math.-physikal. Seminars und ordelltl. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Correspondent der k. Sociclät der Wissenschaften 
zu Göttingen und der Ir. Akademie der Wissenschaften in Berlin Mito'lied 
'deI; kais. Leopold.-Karol. deutselleIl Akademie der Naturforscl;el'. t:> 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Gonservator des botanischen Gartens und des le. Herbariums ordenlI. 
Mitglied der I<. Altademie der Wissenschaften Ritter des Verdienst-
ordens ... ·om heil. Michael I. ' 
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Dr. JACOB FROHSCHAMl\IER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altl'omanischen Sprache und Literatur und ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschatlen. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
11. Vorstand des philolog'ischen Seminars, Director der IrgI. Hof- und 
. StaatsbibliotheIr, ord. Mitglied der k. bayr. Akademie der Wissenschaften, 
corresp. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften in St. Petersburg 
und Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Director des bist. Seminars, ord. Mitglied 
der Ir. AImdemie der Wissenschaften, correspondirendes Mitglied der Ir. 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und der Ir. Societät der Wissen-
schaften in Göttingen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens fül' Wissenschaft und 
I{unst und Ritter des Ir. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. I{ARL PRANTL, o. ö. Professor der Philosophie und ord. 
Mitglied der k Akadel~~ie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ Von LOHER, o. ö. Professor der aUg'emeinen Literatur-
geschichte und Länder- und VölkerImnde, Director des k allgem. Reichs-
Archivs, ord. Mitglied der k. Almdemie der Wissenschaften, Associe 
der Ir. belg. Akad. der Wissenseh. zu BriisseI, Mitglied der Gesell-
schaft für ältere deutsche Geschichtsforschullg zu Frankfurt und Berlin, 
der maatschappy der nederlandsche letterkunde zu Leyden und der 
historisch genostschap gevestigt te Utrecht, Ritter des Verdienst-
Ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Micllliel I., 
des grossherz. oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. Classe und des 
k. niederländischen Ordens der Eichenkrone. 
Dr. WILHELM CHRIST, o. ö. Professor der cIassischen Philologie 
und Conservatol' des Antiquariums, 111. Vorstand des philolog. Seminars, 
Mitglied der It. Aliademie der Wissenscllaften, corresp. Mitglied des 
archäolog" Instituts zu Rom. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanilt, Adjunct 
um It. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosopllie. 
Dr. MORIZ CARRIERE, o. ö. Professor der. Aesthetilt, Professor 
der Kunstg'eschichte und Secretär bei der It. AI~ademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatilc und Conservator des ltgl. Miinz-Cabinets und dei' Vasen-
sammlung !{önig Ludwür's 1., Ritter des k. belgisehen Leopold-Ordens 
und des It. italien. SS. t:>l\1auritius- und Lazarus-Ordens, ord. Mitglied 
der lt. bayer. Altademie der Wissenschaften und des archäo~og. Institu~s 
in Rom, correspondirendes Mitglied der Aka~emjen der Wlssensch. m 
Berlin, St. Petorsburg, Arezzo, Corlolla, Savlgnano ete. 
Dl'. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
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'Conservator der paläontolog. Sammlung des Staats und ausserordentl. 
Mitglied der I,. Akademie der Wissenschaften. 
01'. l\IARTIN HAUG, o. Ö, Prolessol' für Sanscrit und vel'-
gleichende Sprachwissenschaft, ordent. Mitglied der k. Altademie der 
Wissenschaften, correspondirendes l\Iitglied dei' k. Societät der Wissen-
schaften zu Götlingen, Ehrenmitglied der asiatischen Gesellschaft in Bom-
bay, corresp. Mitglied der asiatischen Gesellschaft "on Bengalen zu 
Calcutta und ordentl.l\titglied der deutschen morgenlündischen Gesellschaft. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. Ö. ProfessOl' der l\lathemalik. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agricultur-Chemle, 
Conservator des Laboratoriums für Agriculturchemie und ausserol'dentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr, JOSEPH ANTON MESSl\1ER, ausserol'd., Professor, 1. Conserv, 
des kgl. bayer. National-Museums, 
Dr. JACOB VOLHARD, ausserord, Professor und Adjunct am 
pflanzen-physiologischen Institute. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserOl'd. Professor. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Consel'vator der ethnograph. 
SammI. des Staates und ausserord, Mitglied der k. Altademie der 
Wissenschaften, 
Dr, WILHELM GÜMBEL, Professor honor., le. Oberbergrath, Leiter 
der geognost. Untersuchungen des Königreiches Bayern und ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH LAUTH, Pt'ot'. hon., allsserol'd. Mitglied der lt. Alm-
demie der Wissenschaften, Conservator der aegyptoloO'ischen Sammlung. 
Dr. FRANZ REBER, Prof. hon" ord. Prof. der Aesthelik und 
Kunstgeschichte an dei' polyt. Hochschule München. 
Dr. AUGUST KLUClmOHN, Prof. hon., ausserord. Mitglied der 
k, Akademie der Wissenschaften, ol'd. Professor der ICultur- und Han-
deisgeschichte an ,der polytechnischen Hochschule dahier. 
Dr, P AUL GÜNTHER LORENTZ, Privatdocent. 
Dr. AUGUS'r WILHELM EICHLER, Privatdocent. 
Dr. WILHEUI WAAGEN, Pl'ivatdocent. 
Dr. MORIZ RITTER, Privatdocent. 
Dr. HERMANN ETHE, Privatdocent, 
Dr. NICOLAUS WECI{LEIN, Privatdocent. 
Dl' .. SIGM. FRIEDR. OTTO RIEZLER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH ST ANGER, Privatdocent. 
Lectoren: 
JOH. BAPT. GEHANT,. Lector der französischen Sprache. 
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D. 
Universitäts-Kirche. 
(LlIdwigsI\irchc.) 
lJr. JOS. ANT. 1\IESSMER, Officiator und Beneficiat .• (s phi!. Fac.) 
FaClll~[,') JOSEPH BACH, Universitätsprediger. (prov.) (5. theolog. 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Arcltiv, 
Dr. HIER ON. von BAYER, Vorstand. (s. jurist. Facnltiit.). 
1I, Bibliothek, 
(Universität) 
Dt'. PAUL ROTH. Oq~rbibliothekar. (s. jUl'istiscIHl FacultfLt.) 
Dr. JOH. NEP. STROHL, Unterbibliolhclmr, Canonicus bei St. 
Cqjctan, Ritter des I;:. b. Verdienstordens vom heil. MichaelI., Thea-
tinerslrasse 37/2. 
Dt'. LUDWIG KOHLER, Cuslos, Amaliellstrasse 251'1 rüclnv. 
FRIEDRICH LEUCHS, funet. ScriptOl', AmaUenstrasse 44/1/0. 
IGNAZ OBERNDOHFER, Copist, Barl'el'stl'asse 101j2. 
lVIATHIAS SCHUSTER, Officiant, Einschütt 4/3. 
Dt'ei Dienet'. 
II I. Reisil/(Jeriallullt. 
(Sonnensh'assc NI'. 17,) 
\' 0 l' S t a 11 d. 
Der jeweilig'e Decan dm' medicinischen Famlllät z. Z. Professor 
DI', KARL THEODOR von SIEBOLD. 
Assistllnt: 
Dr. ERNST BISCHOFF. 
Abzuhaltende Curse. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Professor: mediciniscIlO Poliklinil" 
Dr, LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Dt'oguenlehre 
mit pharmaceutischen Uebungcl1. 
Dr. l\lAX von PETTENKOFER, ordelltl. Professor: pralttische 
Uebungcll im chemischen Laboratorium dos physiologischen Instituts 
iiber quantitative und qualitative chemische Analyse. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ol'dontl, Professor: ge-
burtshilflicho Polildil1ilr. 
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Dr. LUDWIG BUHL, ordentl. Professor: a) pathologisclie Histologie 
b) Sectionscurs und über physikalische Diagnostik. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ordentl. Professor: chirurgische und 
augenärztlic11e Polildinik. 
Dr. KARL .vorr, ordentl. Professor: chemische Analysen von 
Kl'ankheitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirkungen. 
Dr, 'ffIEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor: mi-
kl'Oskopischer Curs für normale Gewebelehre. 
Dl'. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor: Physik in ihrer 
Anwendung auf Physiologie und Therapie. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honor.: Ueber At'zneimittel-
wirkungen, pädiatrische ambulatorische und Polildinik. 
Dr. JULlUS IWLLMANN, ausserord. Prof.: topographische Anatomie. 
Dr. KARL POSSELT, Pl'ivatdocent: Verband- und Instl'umen-
tenlehre. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent: Gynaelwlogische !mni}r. 
'WlLHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Pltysilcaliscltes und matltematiscltes I(abinet. 
CU nivcl'sititt.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand, (s. philosophische Facllltitt.) 
KARL BERBERlCH, Diener, Amalienstrasse 43/1.. 
V. Phal'mllceutiscltes Institut. 
(UlIivel'Sititt,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s, Illellicillische FaclIItäl.) 
KARL HOECHTLEN, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Chemisches Laboratorium für Hygiene. 
(Physiologisches Institut.) 
~Bo~t~ ~oUnBPREyTTAEN!WFER, Vorstand, (s. lIicdioillischc FacIIWit.) 
, SSJstent. 
Ein Dienet·. 
VII. Physiologische Sammlung. 
(Ph~'siologisohes Institut.) 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, .vorstand, (s. 111(>11. Fac,) 
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VIII. Laboratorium fiir Agriculturcltemie. 
(Universitiit.) 
Dr. KARL AUGUST VOG~L, Vorstand, (s. philosophische Facllltiit.) 
Ein Diener. 
IX. "Alineralogisches Cabinet. 
(Univel·sitiit.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (s. philosOllhisohe Facllltät.) 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Conservatol'. 
Ein Diener. 
X. Chirurgisches Cabinet. 
(Allgemeilles Krankenhaus) , 
Dr. Fit CHR. von ROTHMUND, I. Vorstand, I ( d" F 1"1) 
Dt" JOH. NEP. v.NUSSBAUl\i, 11. Vorstand~ \ s. llIe Will. aeu Iit • 
Ein Diener. 
XI. Tedmologisches Cabinet. 
Dr. CAJETAN von KAISER, Vorstand, (5. staalswirthschaftl. Facllltät.) 
XII. [{up(ersticlt- ~t1ld Gemälde-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XIII. "Alünzen- und "Aledaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(Schillel·strasse.) 
(Sielte anatomische Anstalt.) 
XV. Zoologische Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conscrvat6r, (s. IlIcd. Facllltät.) 
Dr. l\iAX GEMMINGER, Adjunct. 
XVI. Botanische Sammlu1tg. 
(Jlluseulllsgebällde des botanischen Gartens). 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Consel'vatol', (S. philos, Facllltäl.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjul1ct, (5, philos. l~acllltiil.) 
Dt·, JUL. H. SCHULTES, Assistent. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Priiparulor. 
2" 
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XVIl. lJledicinisclte Polilclinilc. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. medio, Faoultiit.) 
Dt·o ERNST BlSCHOFF, Assistent. 
XVIII. Geburts/til{liclw Poliklinilc. 
Dro WILH. FRIEDR. I{ARL HECKER, Vorstand, (5. medie. Faoultiit.) 
Dr. JOHANN POPPEL, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W" 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
I, Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Conservator, (s. philos. Fncultät.) 
JOSEPH LAu:rH, (5. philos. Fncultiit) 
GEORG BUMÜLLER, runet. Conservator. 
1/. Stern1oal'te des Staafs. 
Dr. v. LAMONT, Conservator, Bogenl1ausen im Gebäude der Stel'llwarlo, 
(s. philosoph. Facultitt.) 
JOH. CHRISTOPH FELD KIRCHNER, I. Gellilfe •. 
III. Chemisches Laboratorium des ltönigl. General-
Conservatol'iuJns. 
(Al'cisstl'nssc.) 
Dr.JUSTUS Baron von LIEBIG, Conservator, (5. pbilos. Facn1tiU.) 
J(ARL KNAPP, Assistent. 
G. LEONHARDT, Prüparator, 
DAIGELE, Diener. 
IV. lJlatltematisclt-pltysilwlisclte Sammlung. 
(VVilhe1m. Geh/tude.) 
Dl'. J{ARL AUGUST STEINHEIL Consel'vator Ein Diener. ,. 
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V. Jllinel'alogisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, I. Conservator, (so philos. Facultilt.) 
Dr. LUDWIG FRISCHlVIANN, H. Conservator. 
Ein Diener. 
VI. Geognostisclte Sammlung. 
(Wilhelmin. Gebände .. ) 
Dr. IrARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator, (s. staatswil'thschartl. 
Facultlit). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELlVI NÄGELI, ConservatOl', (s. philosOllh. l~acnlt.) 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Adjunet, (s philosoph. Faclllt.) 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunet, (s. phUos. Facult) 
Dr. P. G. LORENTZ, Assistent am pflanzenphysiologisehen Institut. 
MAX IWLB, Garteninspeetor. 
VIII. Zoologisclt-zootomische Sammlullg. 
(Wilhelminisches Gebilude.) 
Dr. KARL rfHEOD. von SIEBOLD, Conservator, (5. med. FilC.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, I. Adjunet, 
Dr. l\1AX GEM1\HNGER, H. Adjunet, 
Dr. ADA1\I IWHN, Pl'äparutor, 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisolte Sammlung. 
(VVilbelm. GebillIde.) 
Dr. KARL ALFRED ZrfTEL, ConservuLor, (s. phllos. Fae.) 
D1'. WILHELM WAAGEN, Assistent, 
BEITGEN, Prüpul'utor. 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'stl'assc ) 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator, (s. Jlllld, Fae.) 
Dr. LUDWIG BUHL runet. Univel'sitüts-Prosector, (s. moll. Fae.) 
Dl'. NICOLAUS RÜDINGER Pl'of. hon., Adjunet und Pl'oseetor, 
, d' LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomie 101101'. 
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XI. Physiologisches Institut. 
(Findlingsstl'assc.) 
Dr. !{ARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (5. IIIcd. Fac.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und l\Ieclmnilter. 
XII. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (s. lIIed. Facultät.) 
Dr. FRANZ HOFMANN, Assistent. 
XIII. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARLTHEODOR vonSIEBOLD, Conservator, (s. IIIcd. Facnltiit). 
KONRAD WILL, Präparator. 
XIV. Städtisches allgemeines [{rankenhaus. 
(Vor dem Scndlingerthor.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. 
Dr. F.R. XAV. von GIETL, I 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, . . 
Dr. JOH. NEP. vonNUSSBAUl\I, Klimker, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
(s. medicin. Facultiit.) 
XV. [(reis - und Local-Gebäranstalt. 
(Sonncllstrassc 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. !{ARL HECKER, Director, (s. med. Fac.) 
Pr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
XVI. I(reis-Irrenanstalt. 
(Aucr-LUnen.) 
Dr, AUG, SOLBRIG, Director, (s. JUcd. Facultät). 
XVII. Ethnographische Sammlung. 
(Gallericgcbäude im Hofgarten.) 
Dr .• MORIZ WAGNER, Conservator, (s. p1lilosoph. Facult.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
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G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUB;ER, Fechtmeister und 'rurnlehrer, Bayerstl'. 2. 
KARL W ALTHER, "lVIax-.Tosephstr. 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE, ,. alte PferdsIr. 2/0. 
I\ARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Bal'erstl'asse 22/0. 
H. 
Sonstige Univel'sitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIl\:IMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Univel'sitätsbuchdl'ucker, Residenzstr. 7/1. 
. HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universilätsbuchbinder, Fürsten,:, 
strasse 3/1. 
P AUL BOPP, Univel'sitätsinstl'umentenmacher, Josephspitalg. 2/0. 
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Namen delI lIel1l'en Professoren und Hocenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. AJllann, Jose\lh, Privatdocent 
" Ba eh, Joseph, ausserord. Prol'o 
" Bauer, Guslav, ord. Prof. • 
" V. B ay c r, Hicron., ol'd. Prof. . 
" Reckers, Huhel·t, ort!. Prol'o • 
" Bel' c h t 0 I d ,los., ausset·ord. Prof. 
" Bi schofI', Th. L. W., ol'd. Prof .. 
" Bol g i a n 0, Karl Theod., ord. Prof. 
" Bra ttlel', VVi/helm, Privatd .••• 
,. BrIllIn, Heinrich, ord. Prof. . . . • 
" ß u c h no r, J~rnst, aussol'ol'd. Prof .• 
" ß u eh no)', Jos., Prof. honol'. .• 
" ßllohnol', Ludw. Alldr., ord. Prof. 
" B ü r k cl, Heinrich, Privatdoccllt • 
" B 11 h I , Ludw., ord. Prof. . . • • 
" llarri1\ro, Moritz, 0\'(1. Pror. •• 
" C b I'i s t, VVilhohll, ord. Prof.. • • 
" C orllcli US, Karl Adolf, ord. Prof. 
" lJ ittel'ich, Lndw., lIussorord. Prof. • 
" V. DölIillgel', Ign., ord. Prof ..• 
" Ei 0 h I er, Aug. VVilh., Privatdoccnt 
" E t hc, Hcrmann, Privaltlocent 
" Fra as, Kad. 01'11. PI·OI'. .. 
" Frank, Marll'll, Privatd .....• 
" Fl'icdrich, Johalln, anssol'ol'd. Prof .. 
" FI'ohs'cha IIlIll 01', Jakob, 01'11. Prof ...• 
G (\ hall t, Joh. Bap!., Lector ,.... 
Dt·. v. Gi c s c h 1'0 0 h t, FI·. VVilh. ßOllj., ord. Prof. 
" v. Gi c tl , Frallz Xav., onl. Prof. . 
" G ii m bol, VYilh, Prof. hOllor.. • . 
" Halm. Karl. nt·d. Prof. • . . . . 
" v. Ha no bol' g, ßOllifaz, ord. Prof. 
" H 1\ II g, 111 al'tin, ol'd. Prof, 
" Hnuncr, Pror. 1I0nol' .....•... 
" II eck c r, VVilh. Fl'iodl·. Kad, 01'11. Prof.. . 
,. He lf cd eil, Joh. Alpholls RCllatns, 01'11. Prof. 
Löwollgrnbr. 2/2. 
FiirstclIstrassc 10/3. 
Blisonstrasse 1/3. 
Barcrstrasse 23/1-
RcsillCllzstrasse :U/3. 
Vetorinärstl'as50 11/0. 
Eliscnstrasse 1/1. 
Fl'iihlillgstrasse 3/2. 
H crrnstrllssc 14/1. 
Schcllillgstrasse 1/2. 
Arcostrasse 9/1. 
Pranncrstrasso 22/1. 
Amalicllstrasse 91/3. 
Westcnricdcrstrasse 8/2. 
Lalldwchrstrassc 2/2. 
Karlstl'assc 40 11/2. 
Amalienstl'asse 75/1 rw. 
Sch~llingstras8e 1/1. 
Reich enhhChcl'str, 5/2 I. 
Frii1l1ingstl'assc 11/1. 
Ka1'lsplatz 21Jf3. 
SchclIillgstrassc 52/2. 
Schwabingorlandstr.13/0. 
KÖlligillstrassc 2/1. 
Fl'iihlingstrassc 11/3. 
Schollillgstrassc 49/3. 
Kanflllgerstr. 11/2. 
Amaliellstl'. 89/1. 
in der kgl. Residellz. 
Gabclsbcrgcrstrassc 19/1 
Arcisstrasse 3/2. 
Stift St. BOllifaz. 
Gabclsbcrgerstrassc 18a/l r. 
SOIlIlCIl5I1'. 26/1. 
SOllllellstrassc 1l/2. 
Arcisslrassc 32/3 I, 
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DI' ". 11 c s sI i IJ g. -Theodol', ausscrord. Prof. 
" 11 0 rc 1', {)ominik, PI·ivatd. . • . 
" /'/0 fm a IJ n, Jos., Ol'd p"or . . . 
" Hofmann, KOIII'ad, ol'd. PI·Of' ..• 
" Hilb CI', J. NCJl., ord. Prof. . . , 
" v, ,1011 y, J. Ph. Gllst" ord. Prof. . 
" v. Kaisc,', (Jajctan GCOI'g, ord. PI·of. 
" Klllckl,ohn, Ang .• Prof: hon •..• 
" v. K 0 b c 11, Franz, ol'd. Prof. 
" K 0 eh, Gllido. PI·of. honol'. 
., Ko 11 mann, .Inlins, anssol·ord. PI·of. 
" Kranz, Anton, Prof. hon. . 
" v. Lamont, Joh., ort!. PI·of. 
" La nt h Joscph, Prof, honol'. 
.. Baron v. Lich ig, o. Prof ••. 
" Lindwurm, Joscph, ord. Prof. 
" v. L 11 h CI', FI'anz, ol·d. PI·of. .•• 
" L 0 r c n t z, Paul Gilnth(>l', Pl'ivlltdoccnt 
" l\Ja h iI', Oskar, Pri vatdoccnt '" 
" Martin, Aloys, Prof. honol'. • •• 
. , Maul'cI', Conl'ad, ol'dcntl. Prof •. , 
".l\I ay Cl', Ludwig, Privatdoccut . . . • • 
" M 11, y r, GOOl:g, IInsscrord. Prof. •. •. 
" 111 ~ s Sill CI', Josc)lh Anton, ausserol'd. PI·of .. 
" MIllIcI', Mare. Jos., ord. Prof. • •• , 
" Niigcli, Kar! Wilhclm, ord. Prof. 
11 v. Nil S sb a UIII, .1. Nel)" O\'d, Prof. 
" 0 CI' tc I Max Joscph, Pl'ivatdoccnt 
" v. Pcttcnkofcl', !\fax, ord. Prof • 
" PI a n ek, Joh. Jnl. VVilhellll, 01'<1. PI·of. 
" v. POzl, Jos., ord.Prof .••••• 
" Pop (l cl, JohalJn, Pl'ivaidoc. 
"Posselt, Karl, PI·ivatd .•• 
" P I' an t I, Kal'I , or(\. PI·of. . 
" Ra<llkof(JI', Ludw., ord. Prof. 
" Ran kc, Hcinrich, PI'Of'. honol'. 
" R an k e, Joh., aussorol·d. Prof. • 
" Rau bel', Augllst, Privatdo(J, • 
" Re b (J I' Fl'lInz, PI'of, hon ., 
" R c in hai' d. Kal'l. Privatdocl'lIt • • 
" Rcischl, VViIhcllll Kal'l, ord. PI'ol: • 
" Rcithlll_I!),l', F,'allZ Xal'., 01'<1. Prof. 
" R ich 1, Wilh. HCinrich, ord. PI·of.. • 
" R i c:t1 er, Sigm. Fr. Olto, Pdvat<loc .• 
" v. Ringscis, Job. NUll., 01'<1. Pro/: . 
" Ri ttel' MOl'iz, Privatdoccllt ••. 
" Rot h, Kal'l Fricdl·., 01'<1. Pl'of. .., 
" Ro th, Pani, ord. Prof • • . . • . 
" RothmlllHl, August, 01'(1. PI·of .•.. 
" v. Rothmllud, Fl'anz Christ., 01'<1. Prof. 
" R ii d i n ger, Nikolaus. Pro/'. 1101101'. 
" R 11 P Jl r c c h t, Ludw. Privatdoc.. • 
" Schafhiilltl, Karl EmiI, 01'(1. Prof .• 
" Schmid, Aloys, 01'(!. Pl'of .•.. 
" Se h 11 11 fe 1 deI', Cajetan, Pl'ivatdoc. 
" Seid cl, Lndw. Phil., ol'd. Prof •. 
" Sc i tz, Fl'nllz, 01'<1. Prof. . . . 
" Sc 11 f fe I' t, E. Ang., ort!, Prof. 
Sendllngcl'tllOrplaiz 3/1. 
Sehcllingstrassc 49/1. 
Barcl'strllssc 8/1. 
Thcrcsicnstl'assc 63/3. 
Tiirkcnstr, 53/2. 
Ludwigstrassc 27/2 
AlthammCl'eck 20/1 rw. 
.Jiigergasse 5/2. 
Kal'lstl'llssc 49/2. 
Odeonsplatz 2/'), • 
Kal'lstrassc 10/2. 
MiillCl'strassc 39/1. 
k. Stel'nw. in BogcnhausclI. 
SOllllenstrassc 6/3 . 
A rcisstrassc 1/1. 
Allg. KI'ankcnhaus lillks. 
Schwllbillgerl1lndstr, 9/0, 
E IisenstrilsSc 5/2. 
Promcnadc\)I. 21/3. 
Prallllcl'sgassc 15/2 . 
SdlCllillgSStl'lISSC 23/1. 
FiirstclIstrassc 19/2 
TiirkclIsh·. 64/1 
Ludwigsstl'. 14{2 III. Anfg. 
Lalldwehrsfl'assc 2/3. 
A ugllste'lstl'asse 8/1. 
Ludwigstl'assc 1/1. 
SOllncllstrassc 8/1J. 
k. Rcsidcnz 
Brienllcrsh·. 33/2. 
Oberc Gartcnstl'ilSSC 1. 
SOllncnstrassc 18/0. 
Karlsplatz 17/2. 
Obcrc Gartcnstrassc 7/1. 
Sonllcnstrassc 7/1 I. 
PI'allllcrstl'assc 24/2. 
.Allgustcllstrassc 5/1 
NCllhausergassc 17,3. 
KOnigillstl'assc 2/3. 
St. BOllifaz. 
Vetcl'inärs!r, 11/2. 
Fiil'stClIstrassc 4/2. 
Ob. GartclIstr!\SSC In/O. 
Frauenstl'!\ssC 4(,/4. 
Thcatillcl'strassc 17/.2. 
Arcisstr. 34/0. 
Karlspl. 11/3. 
Arcisstl'!\sSC 26/2 
Ma!ltildc/lstrasse 8/1 
allg. Krankcnhaus links. 
Briellnerstrassc 7/2. 
Kal'lsplatz SO/l. 
Althammcl'cok 20/2. rw. 
Vcterilliirstrassc 11/3. 
SchiilTlcrgassc 10/~. 
Schc\Ii/lgstl'asso 1{0. 
Bt'icl1ucl'stl'assc 9/0. 
Dultplatz 7/3. 
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VI'. Sen ff er t, 11 e 1'111 anll , ansscrord. Prof. • 
" v. Sie h c re 1', Hel'manll, allsscrord. Prof. 
" v. Sicbold, Karl Thcodor, ord. Prof ••• 
" S iI bel' na g I, Isidor, ol'd. Prof, • • • • 
" Söltl, Joh. Mioh" ord. Prof .•. 
" Sol b I'i g, Anglist, ord. Prof.. . 
" S P eng cl, Lconhard, 01'(1. Prof. • 
" S t an gc I' Joscph, Privatdocent . 
" Thalliofer, Valentin, ord. Prof .• 
" V 0 ~ e I, Angust, ord. Prof. • • • • 
" V 0 1 t. Karl, ord. Prof. • • , . 
" V 0 1 h ar d, Jacob, ausserord. Prof, 
" Waagen, Wilhelll1, Privatdooent •••• 
" W ag n er, 1I10riz, Prof. honor,. • • • • 
" Warther, Fricdrich, ord. Prof. • ••• 
" Wcoklein, Nikolaus. Privatdoc .•••• 
" v W in d soll eid, Bcrnhard Jos., ord. Prof. 
" WolfsteineI', Jo.seph, Privatdoocnt. • 
" Zcnger. Franz Xav., ord. Prof. • • 
" Z i tt cl, Kar! Alfrcd, O1·d. Prof. 
ßriCllllerstrassc 45/2. 
Schöllfcldstrassc 17/2. 
Karlstrassc 11/1. 
Thai 9/2. 
Lalldwchrstrassc '1/2. 
Krcis-ll'l·clHl.nS talt. 
Schcllillgstl'assc 24/1. 
Hraben 10/2. (ieorgianlllll. 
Aroissttassc 27/1. 
Bricnllerstr. 34,2. 
Augllstenstrasse 21/0. 
Angllstcnstr. 5/2. 
Maxhniliansstrassc 7/3, 
Alllalicnstrassc 94/2. 
Alllalienstrasse 70/3. 
Arcostrasse 8/2. 
Karlsplatz 30/3. 
Ki.lniginstrassc 7/0. 
. Bricllnerstrassc 35/1. 
Verzeiclluiss der Studirellden. 
Namen. Heimatlt. Wohnten,g. I Stud,·um. 
A. 
Abelein, Theodor Passou Bayern Fürstenstl'asse 4/3 Jurispr. 
Aberei, Julius " "Adalbertstr. 3/0 Pharmac. 
Abt. Friedrich Wilh. " Salvotorstrasse 15(1 Jurispr. 
Achhammer, Martill Rie~en "Amalienstrasse 46/0 .Jurispr. 
Adami, Heinrich Dreisen "Adalbertstr. 30/2 r. Theolog. 
Aichberger, Paul München "Dultplatz 9/3 Medicin. 
Ai~ner, l\Iax Haidhausen" Praterstr. 1/2 Jurispr. AkmlOff~ Gregor Tiflis Armenien Amalienstr. 42/3 Cameral. 
Albert, J.franz Geiselbach Bayern UtzscllJleiderstr. 1/1 Medicin. 
Alberti, Jnlius Hadamar Preussen Schellingstr. 30c/3 Jurispr. 
Albrecht, Franz Oberwiesenaker Bayern Amnlienstr. 60,0 Me~icin. 
Amira v., Rarl München "Amalienstr. 8\1/31'. Jurlspr. 
Ammon v., Ludwig Regensburg "TlIeresienstr. 89/3 Philosopb. 
Amstad Gottfl'ied Stans Schweiz Lllndwehrstr. 7/11. lIIedicin. 
Appel, 1'ranz X. Deggendorf Bayern Thalkirchnerstr. 2/0 1Iledicin. 
Arco-Valley, Grf. v.E. München "Theatinerstr. 7/2 Philosoph. 
Arco-Valley Grf.v.IIJax" "Theatinerstr. 712 Jurispr. 
Aschenlluer, Peter Kempten "Hirtenstr. 2/1 Jurispr •• 
Aubele, Adolf Dillillgen "Georgionum TheolQg 
A uer v., JIugo AufhauseIl "lIlarienplatz 7/3 1. Philosoph. 
Augllstin, August Passau "Schellingsstr. 13/1 Philosoph. 
Auracher, Adolf lIlünchen "ScheIlingstl'. 50/1 I. Jurispr. 
Auracbel', Franz' " Corneliusstl'. 14/2 I. Jurispl'. 
A uracher, TlleodOl''' "Scbellingsstr. 50}1I. Philolog. 
Axthalb v., Wilhelm BoJ~nwöhr "Türkenst. 74/1. Forstw. 
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Ncunen. JIeimath. Wohnung. ~"Itl/(liIl1Jl. 
B. 
Baader, Lorellz S~alt Bayern lIIarienplatz 211/3 .Jllrispr. 
HabeI, Josepll Kll'cheuroth " Adalbertstl·. 12/0 Jurispr. 
ßachmann ÜUo, Neumarkt "Dumenstiftsg. 5.1 Jurispr. 
Baer, Friedrich lIIünchen "Rindermarkt 9/2 Jurispr. 
Baer, Ludwig " Rilldermal'kt 9/2 PhiloSO\lh. 
BäumleI', Joliann AnJbnch "Maxi!lliliallsslr. 15/1 Jurispr. 
Haier, Sebastian Eslarn "Amahellstl'. 39/2 Jurispl·. 
Baldauf, Gebhard Sulzbel'g Oesterl'eicII Adulbertstr. 9)(/0 Philolog. 
Baldauf Dr., Gustav 1Ilüllchell Bayern Blumellstr. 25/3 Medicin. 
Boldillger v., Ludw." "Amnliellstr. 95/1 .Jurispr. 
Bolly v., Carl Augsburg,,, Thel·esienstr. 2(3 Forstw. 
Balsch, Georg Jassy " vllloldau Elisellstr. l';{ JUl'ispr. 
Balsch, lIlichael ,,/ß "Elisenstl'. 1:3 Philosoph. 
Balsch Paul " /' "Elisellstr. 1/3 Philosoph. 
Bary BI'. v., Erwin lIIünchell Bayern Bl'iennerstl·. 8,2 1. lIIedicill. 
Bauherger1 Oscar Kl'umbach "Blumellstl·. 2Sj2 lIIedicin. 
Bauer, Helllrj('h Lan~enkandel" Theresienstr 17/0 Jurispl'. 
Bauer, Joseph Vilsnofen "Heustr. 30/1 r l\I'<lthem. 
Bauer Dr., Josepll Regensbul'g "Allg. KrankeIlhatls lIIedi.c~n. 
Bauer, Leopold Lichtenfels "Türkenstr. 58/2 \ MedICIll. 
Bauer, Ludwig Augsbul'g "Resiedenzstl'. 23/3 Philosoph. 
Bauel'nfeind, .~ ugust Scliwabach "Augustenstr. 80 1 r. Philosopll. 
Bauel'nschmitt, Ignaz Bamberg "AmaliellstI'. 43/1 JUI'~SP1" 
Baumann, Aut. Ferd. 1I1üllchen "Sendlingerg. 87/1 Jurlspl·. 
Baumann, Friedrich Petting ,Schellillgsstl'. 6/1 JUl'ispr. 
Baumann, tudwig \Wangen WürtemEerg SchelIillgstr. 20.2 Philosoph. 
Baumgär\ner,Ferdinllnd Illertissen Bayern l Amalienstr, 4/3 Philosoph. 
Baumgartner Dr., Fr. X. Breitenbel'g "Dachauerstr. 48/3 Medicin. 
Baumüller Joseph Sürchenl'ieu "Adalbertstl'. 11/1 r. I Theolog. 
Baur, Carl 1I1ünchen "Weinstr. 15/2 Philosoph. 
Bayer, Joseph Galg'weis "Sendlillcrel'ldst. 6u/1 lI1edicill. 
Bayer, Joseph München "Brienne~stl" 10,0 Jurispl'. 
Barr, Ellgelbert Beinberg ,,1I1üllersti'. 62 r. 1Iledicin. 
BaYl'hammer Friedrich Reichenhall "Marsstr. 3/1 Philosoph. 
BechlolsheimFl'h v.Max 1I1ünchen "Ottostr. 1i/3 Jurispr. 
Beck, Rainer Hub. WaUerstein " Sonnenstr. 812 r. l\ledicin. 
Beck, Xaver Aichach "Sennefelders'tr. 9/1 Medicin. 
Beckenbauer, Franz Liebellstadt . ., Al'cisstr. 8/1 rw. JlIrispl'. 
ßecker; Adolf Rostock l\lecklenburg Tiirkenstl'. 42/'1 R. JlIrispr. B~cl!:er, Ludwig München Bayerll Dultplatz 6,3 lIIedi.ci.n. 
Bedat, Franz " "JägerO'. 3/0 MedIC11l. 
Beetz, Felix " "Al'cis;tr. 11/1 lIIedicin. 
Bennighof, HeilIrich Fl'alll,entIlal "Schillerstr. 20/1 l\ledicill. 
Berg, Balthasar Ilbesheim "Türkenstr. 64/3 Jurispl'. 
Berg,' 1I1llx Regensburg" Müllerstr. 631'. JUl'iSP1'. 
Bergei', Albrecht Bruck "Schwlllltha!st. 75/3 1'. lI1edicin. 
Bergei, Johallli München " Rumfordersti'. 7/,1 I Pharmuc. 
Berghofer, Carl Passau "SchelJingstl'. 13,2 Pharmnc. 
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Namen. I Ileimatl~. 11'oll11ung. I StudiulIl. 
======~==o==~=--=========?========~===== 
Ber~mnh·. Franz Kössen Th'ol Augustenst. 6/1 lIIedicin. 
Bernböck Joh. Bapt. Fürstenfeldb1'ck Baye1'll Geol'g'ianum Theolog. 
Be1'nold Ludwig Wallenstadt Schweiz Schillersti'. 39'3· Medicill. 
Besold, Flori1m Weiden ßaye1'll Corneliusstr. 20/3 nIedioill. 
Beyer, Joseph Heideck "Schillerstr. 13/0 lIIedicill. 
Bezold, F1'iedl'. v, München "Schwanthalerst. 91/1 Hist. 
Bichlmayer, Anton Osterwarngau " Tegernseerstr. 2/2 nJedicin. 
Hiersack, .Johnnn SchInmmersdorf" Adalbel'tst. 2d 2 Jurispr. 
ßilIillger Otto Abensberg "Pfandhaustr. '3/3 Philosoph. 
BiLton, .iohann Kaspar Baluberg "Karlsstr. 18a/3 nIedicin. 
BlanaIt, .Kar! WiIhe!m St. Blaise Schweiz Schillerstr. 16{2 Philosoph. 
Blauhorn Bel'nhard Oberwiesenbachßayerll Geol'gianum Theolog. 
Blawaczynski, Au1'elius Kali tz Polen MiiIl6l·sLr. 3/4 lIIedicin. 
Bodman-Bodman v,Alb. ßodman Bnden Amaliellstl'. 1/0 l' .Jurispr. 
Böck, Albel't Ilurghage! Bayern St, BOllil'az Theolog. 
BöO'!el', Olto Neubul'g a.D. Adnlbel'tstr. 15,2 Philosoph. 
RÖhm, Fl'iedl'ich FrallkellLha! :: Theresienstl'. 91/41. Philolof\" 
Röhm, Gottfried NÖl'dlillgen "Pferdstr. 1/3 Ol'ielltalül. 
Boes!, Stephun Ruiding "Amalienstr. 5.211 Jurispr. 
Boesner, M ax A. Heinr. Re~'ensbul'g "Lalldwehrstr. 28/3 ,Jurispr. 
Bollweg', Otto Heldelberg Baden Amnlienstr. 36,2 Camer. 
Bonschub, Ludwig InO'olstndt Bayern 1\Iathildenstr. 6,1 :\1edicill. 
Borllschleg'el, Joh. Gg. Sesslach "Adulbertstr. 162 JIII·ispr. 
Hoshart, Karl Garmisch "Theresiellstr. iit1 .Jurispr. 
BothschuftOI', Oswuld lIöhenbrunn "Schelling'str, 36{4 Philolog. 
Bottler, Max Joseph Possau "Karlsstr. 37{0 Chemie. 
Brandl, Andreas München "Wienerstr. 610 Philosoph. 
Brandl, üs)(ar Gög'''ingen "Schellingsl,r, 27/1 .Tur!spr. 
ßl'Ilnnan Joseph Cinclllnati Ver. Staat. Arcostl" le/2 I. JIIl'ISpl'. 
Bruun, Alois München Bayerll Thai 13/3 Medicill. 
Braun, Ur. Johunn Erlangen ,,1\arlsstr. 75,2 Mcdicin. 
Bro\ln, Joseph Cöln Pl'eussen Ämulienstl'. 89,2 Jurjspr. 
Bruun, I{arl Wolfstein Bayerli Türkenstl', 64{3 1'. ,hll'l~p.r. 
Bredauer, Ka1'l Chum "Ledererg. 25/'1, nled!c!ll. 
Brehm Franz, Philipp Bambel'g "Bayerstr. 2,3 nie <!1C1Il. 
Bretzel, Xavel' Weissenhol'll" TÜI'keustr. 42/1 R. JUI'!spr. 
Bretzl, Joseph ReO'en "KöniO'instr. 18/0 .JurlsP.l·. 
Bl'oger, Alois Appcnzell Schweiz Schn'crstr. :>,0/2 nIediclU. 
Briig'gemann, Fl'iedrich Cöln Preussenl' There~iensh'. 5/2 JIII:ispr. 
Brunn, Leopold Wiesbaden Nassnu Schelhng'str. 30c·1 Pllllolog. 
Brunhubel', August Rurghousen Boyernl Dan~enstiftsg. 7/2 Phi~osoph. 
Brunner, Fr. Xavel' Hllnderdorf "nIarl6nplat~ 27/4 Jm'!spr. 
Buchel" 1\) ox Ablluch " Schelling'sstr. 39,2 JUI'IS,P!'· 
Buchner, Johallll München "Arcosir. \\/1 1'. M~dlClll. 
Biichi. Joseph Fl'llucnfcld Schwei~ Adulbel'lslr. 13{2 Phll~l?g. Büdel~ .Johann München Boyern Fl'uuenstr, 10/0 r. Me!hclll. 
Riirkel, Adoll " Rosenthnl 15/2 JII~Jspr. I 
Biirkel Carl ,) Blumenstr. 7/2 Pllliosop I 
Büstel'l;ach, lIrartin Cöl~~ Preu'~sen' Thel'esiellstl', 7/0 .Jurjspr. 
Burger, HlIg'o Reg'ensburg Bayern Thel'esiensh'. 7,2 R. JUI'I~P!" 
BurgI, Max Rotthalmünster " Schillerstr 32 21. Me~lclll. 
Burg'muyel', Wilhelm lIliinchcn "Corncliusst. 7/3 J11I'JSpr. 
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Namen. lIeimatlt. lYohmmg. Studium. 
Busch 01'., Friedrich Offenbnch 
Busch, Conrad Zweibrücken 
Bayern Thalkirchnel'st. 44/1 11l1edicin. 
Tiirkenstr. 48/2 Theolog. 
Butler Graf v. Theod, 1I1iinchell 
Butzellgeiger, Matthins Dingolfillg 
" Briennerst. -10/2 Phil~s~pl1. 
" Sennef'elderstr. 4/1 nIedlClIl. 
" 
c. 
Cogienal'd, Jakob Ant. 
eandreia, .Jacob 
Chania, Johallli 
Christmann, Carl 
Clausen, Jakob 
Clos, Alois 
Conrad, Albert Daniel 
Cornet, Domiuicus 
Coulon v., Wilhelm 
Dr. Curt!lIs, Ferdinand 
Custor, Johann 
D. 
Daiser, Kal'I 
Dambacher, Jos. Aut. 
Damm, lIlathülls 
Dantmann, Joseph 
Dnschner, Jakoo 
Dassbergeri Johaull Dox, Josep 1 
Daxenberger, EmU 
Decher, F'riedrich 
de· Crignis, I{arl 
Dellorin, Jakob 
Demme Kad 
Demme!, Peter 
Dempwolff, K. Aug. 
Deugler, Wilhelm 
Denzingel', Georg 
Deppert, Augn~t 
Derleth, lIIoriz 
Deschaner, Cornelius 
Deschauer, Julius 
Dessauer, Friedrich 
D'Ester .Joseph 
Detten v., Clemeus 
Delltsclunaun, Korl 
Deuttel', Victor 
Dissentis Schweiz Schellingstr. ~9,2 1. Mathem. 
Stürvis '. / " . Scl}elling'sst 40.3 Philolog. 
Gurahomora',Sucowma Wlesenstr. 10,1 Pharm. 
1I1üllchen Bayernl Dachouerstl'. 22/1 Jurlspr. 
SchleswIg Pl'eussen Schel.lingsst. 2,.1 Pho!moc. 
Oettingen Bayern Amahenstr. 71/.~ .Jurlspr. 
Kusel ,. Schet:ing'sst 39b/0 I .JlIri~py. 
1I1iinchen "Landschaftsg. 3/1 MedlCln. 
Regensburg "St Bonifaz Phil~l~g. 
lIlünchen "Jiig~l'str. 2/1 1. Med\c!n. 
Neuchatel Schweiz Sclllllerstr. 22/0 Medlclll 
Hohenpeissnhrg Bayern! Georgianum Theolog, 
Wallers tein ,. I Georgianulll 'fheolog. 
Alsterweiler " 'fheresienstr. 4/2 'fheolog. 
Reichen hall "Frühiingsstr. 17/3 Pharmuc. 
Kohhof' "Adalbcl'tstr. 3d/1 Jurispr. 
Regensburg "OachnuersLr. 62 1 Pharmuc. 
Oberzwiesfau " Türl'enstr. 42,2:R. Realien 
lIlünchen "Gl()cken~t. 10/0 Medicin. 
" "Hirtellstr. 15/3 l. JUl'ispr. 
Nellburg a ID. " Theresienstr. 14/2 r. Jurispr. 
Oisselltis Schweiz Amalienstr. 43/1 .Jurispr. 
Hanau Preussen Schellingsst. 39b 0 Philusoph, 
Hösaker Bayem Adalbertstl'. 15/1 rw. Philosoph. 
Niirnberg "Dultplatz 15/3 Cameral. 
Weissenbllrg " Schönfeldstr. 7/1. Jurispr. 
Ramsberg "AmaIienstI·. 54/1 R Jul'ispr. 
l\1ünchen "Sonncnstr. 20/1 Philosoph. 
Pl'afcndorf "Lalldwehl'str. 20/2 r. Medicin 
Straubing "Türkeustr, 41 i'l Philosop h. 
" "Türkellstr 411 .Tul'ispr. 
Wien Oesterr. Blulllenstr, '26a/0 Medicin. 
Vallelldar Pl'eussen Fl'ühliuO'sstl' 17/2 Theolog. 
Recklillghausen " Ob. GUIi;enstl-, 16i2 Jurispl'. 
Hadumal' "Thercsienstr. 17/1 Philolog. 
München Bayern LundwchrstI'. 2,3 Jllrispl'. 
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Diepolder, Joh; Nep. Beningen Bayern Georgianum Theolog. 
Dietl Dr., Joseph Strnuliillg 
" 
Schommerg. 17/1 nIedicin. 
Dietsch, Woldemur Ansbuch 
" 
Heustr. 20a/1 nIedicin. 
Dietzsch, Oarl Georg Erlenbuch 
" 
nIittererstr. 15/2 nledicin. 
Dilg, Adalbert Zweibl'ücken 
" 
Glücksstrasse 6/1 Jurispr. 
DilIis, GeorTi München 
" 
Louisenst. 6/1 Jurispr. 
DiIlmnnniI A fred Zw~ibrückell " Schillerstr. 24/'l JuriSpl'. Dingler, ermalln 
" 
Schwnnthnlerst,14/2 nledicin. 
Dippl, W olfgallg Pl'essath 
" 
Türkellstr. -i3/1 Juris~r. 
Dil'lleimer, Anton Reimlingell 
" 
Gnorginnum Theo og. 
Döbner, Oscaar nIeiningen Sachsen Schellingstl·. 40/1 Naturw. 
Döderlein, Adol~h . Hof Bayern Frühlingsst. 17/3 Phal'mnc. 
Döderleill, Frie rich Dillkelsbühl 
" 
Türkellstr. 12/2. r. Philolog. 
Dönniges, R v. Karl München 
" 
Neue Pferdst. 5/2 Jurispr. 
I1besheim Schillerstr. 32/2 I. ntedicin. Dörllerj Gustav " Dörsch , Franz Neustadt W.-N. 
" 
LOllisenst. 44/2 1'. Philolog. 
Wiesenstr. 2,2 III. Drissl, Leo Bamberg 
" 
Jurispr. 
Ducrue, Joseph Neuburg a. D.  Zweibrückst.2c/3 r. Philosoph. 
Dümmler, Eugen Göllheim Theresiellstr. 2511'. Philosoph. Württ~mb. Durach, Oonl'nd Ratzenried Sennefelderst. 12 2 ~Iedicill. 
Durlacher, Mnx Unnerillg Bayern Schellingsst. 300,3 Jurispr. 
Durrer, Johann Stans Schweiz Landwehrsh'. 1112 R. nledicin. 
Dusch Friedrich Bambel'g Bayern Adalbertstr. 16.2 r. Philolog. 
Duschi, Sebnstiun Altenmarkt Am~~'ika SennefeIderstr,4/1 r. Phurmac. Dyer, Louis Ohicago Sophienstl'. 5/3 Philosoph, 
E. 
Eberl, Anton FUl'th i. W. 
Eberle, Geol'g Regensburg 
Ebermayer, Geol'g München 
Ebitsl'h, Franz Bumberg 
Ebner, Anton Straubing 
EChteleI', Wilhem Leg'au 
ECkert, Joseph Dasillg 
ECkriclI, Frauz Schifl'erstadt 
Bayern Schellillgstr. 30a/2 Jurispr. 
" Türkenstr. 47/2 r. Jurispr. 
" Dachauerstr. 16/0 r. Medicin. 
" Barerstr. 10f/1 Philosoph. 
" Friihlillgsstr. '17/3 .Jurispr. 
" Seullefelderstl· 9t1 1Iledicin. 
" Schillerstr. l1i10 1Iledicin. 
" Adalbertsl'. 3/1 R. Theolog. 
Edel, Otto Eichstiidt 
Edel', Antoll Oberwallgellbach 
Eder, Frallz Hartkirchen a /1. 
" I{allalstr. 32 .. 2 .Jurispl'. 
" Adalbel'tstr. 15/2 r. Philolog. 
" Amaliellstr. 5712 Philosoph. 
Ederer, Ond 1Ilünchen 
Egger, Xaver Allgsbllrg 
Egger, Siegfried Passau 
E~rellsberger, Ur. Ang. Amberg 
E!eher, Joseph Blasins' Rossrütti 
ElChummer, Johallu IlIIünchen 
Emerich, Friedl'ich I Fischach 
Emmer, Georg Neuiit.ting 
Emrich, Hermnnu I{usel 
Elldres, Karl 11I1iillChCU 
" Neuhnuserg. 29 3 Philosoph. 
" Veterillärstr. 310 Jurispr. 
" Lnndwehrstr. 8/3 r. Philosoph. 
" Schillerstr. 13/0 1'. Medic,in. 
Schweiz I{arlsstr. 36/0 Ohellue 
Bayern l ReichCllbachstl'. 32/3 Jurispr. 
" Adulbertst. 1 tlI1 l. .Jurispl'. 
" Schellillgstr. 36{4 Jl1l'i~P!" 
Muthildellst. 3.'1 iI[edlClII. 
Amulicllstr. 1:1/0 .JudSpl'. " 
" 
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Jllünchen 
Aschaffenburg 
lIlünchell 
" 
" 
Elldres, Richard 
Engelhard, Johalln 
Enhuber, Otto v. 
Erhard, Georg 
Erhard, Julius 
Erlacherh Peter Ernst, C ristian Fril~lar 
ErtI, .Joseph 1I1ünchen 
Esau, Julius Hadnmar 
Eschelllolu', J{arl M ünchell 
Dr. Essendorfer, Korb. " 
Etzinger, Johalln Nep. Abensberg 
F. 
Bayern Schwanthnlerst. 9/3 Jurispr. 
Ledererg. 13/3 Forstw. 
" Arcisstr. 8/3 .Jurispr. 
" BrieUllerstr, '~1/0 Phol'mnc. 
:: M üllel'str. 4i/~ Pililosoph. 
Geol'gianum Theolog. Preu'~sen Adalbertstr. 10/0 Ma~hem. 
Bayern Sendlillgerldstr.2/0 .lul'lSpr. 
Preussen MarienpI. 1 '114 lIIathem. 
Bayern AU!l;ustenstr. 5/0 Phar!ll~c. 
" Haidhalls.Krankenh. JlI ed!c!n. 
" Sophienstr. :1/0 l\ledlClll. 
Bayern Hel'rnstr. 2811/3 Pharmuc. Fahrnberger, Joseph lIlünchell Falkner v. Sonnentiurg, 
Karl Moosburg "Türkenstr. 51/2 Jurispr. 
Faltenbacher, Joseph Bayreuth "Heustr. 25/3 .Jur~spr. 
Fangel'l Joh. B SChrobellhausen" Adalbertstl'. 13/0 Jumpr. 
Federkiel, Chdstian Wildthurm "Adalbel·lstr. 1 :i/2 R. ,Jurjspr. 
Fehl' Karl Pranenfeld Schweiz Theresienstr. 10/2 Jurlspl·. 
Fenzi, Felix Dcnkenreuth Bayern Türkenstl'. 7/3 r. JuruspI·. 
Ferber, Hugo München "Blumenstr. ~7/2 . Pha.llllI\C. 
Ferchl, Georg Ruhpolding "Fl'auellstr. 2/4 \. Jurl~p,r. 
Ferchl, JOhllllll lIIllhldort' "Selldlingerstr. 30/.2 nre~ICI~. 
Fernekess, Wilhelm Wattenheim " 'l'ürkenstr. 04/21'. .Jurlspl. I Ferne~ Wilhelm Oberhochstadt " Amaliellstl'. 3\1/1 Philosop I. }<'ink.. \iarl Pottenstein" Müllerstr. 51/;{ Medicin. F~schbach, Anton Hoehdorf Schweiz Türkenstl'. 21/2 Theolog. 
Fischer, Ernst München Bayern Theresienstr. 10(2 Philosopll. 
Flscher, Frauz Jeubuch Tyrol l{arlsst. 40/1 l\1cdicin. 
FIscher, Fr. Eberhard Jettingen Bllycrn Georgiunum Theolog. 
F!schel', Georg Stamsried "Türkenstr. 52/1 Jurispr. 
F!scher, Georg RegclJsbul'g " Schillerstr. 17/2 lIIedicin. 
Flscher, Hel'mann lIlünchen "I{arlsstr. 38(2 Philosoph. 
Fischer, Max " "Theresienstr. 10/~ Jurispr. Fla~xJ, August ., "Thai 00/2 Jurispr. 
Flelssnel) Erllst ViIseck "Amnlienstr. 35/0 PharlU11 C. 
FIessn, J\al'l JllünchelJ "Schützenst. 18(2 R. Jurispr. 
Fodor, Dl'. Joseph Fünfkirchen Ungarn Corneliusstr. 1/1 1Iledicill. 
Foohs, Anton Göllhcim Bayern Türkenstr. 31/2 Philos?I>h, 
Forster, Edul\rd Geiscnfeld "Thalkirehnerstr. 3/3 Medicm 
Forster, Max Vilshofcn "Jägcl'str. 5/3 Jurispl'. 
Forster, lIIax Klosterberg "SchelliuO'stJo. 14/1 Philosoph. ~~~~~, Ii~~lf ~:g~I?:~~~ChCl:; ~~~~~i~~~~~11~k 13 ~~~ll?:l~I~~l. 
Fl'anzlss, Franz SeI'. Schönherg "Schclling'stl'. 36/2 R 'l'hcolog'. 
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Franziszi, Franz Deg-gendol'f Bayern Tiir-kenkaserne Philosoph. 
Frlluenhofer. Johoul1 Russmiihle "Ob Isorstr _ 1/0 Philolog. 
PI'enckel, Dovid Koisersilluteru" IÜII-Isstr. 4~/1 Jurispr. 
Fressl, Johaßll München "AmulienstJ'. 6:1/1 Jurispr. 
Frick, Alois Feldkirch Oesterreich Amulienstr. 7~/0 Pllilosoph. 
Frick Andreos Schwnrzenhel'g Bayern Geol'giauum Theolog. 
Fl'iedl, Ft'unz Anton Maichingen "GeorgiuulIlIl Theolog'. 
Fl'iedl, Johmll\ Deggelldorf "Selldliuge1'ldst.17J/1 JlIrispl'. 
l~riedl, l{arl Leopold Scliwabach "Georgiunum Theolog, 
Friedrich, Frau;!: Miillchen "Wittelsbacherpl. 4/1 Philosoph. 
Fries, ./oseph Oberhausen" Georgiuullm Theolog. 
Fries, nlllx Hof "Schellingstl" 49/0 I. Jurispr. 
Fröbel, "\IV ilhchn nliinchen "Curolinenpl. 1/2 Hist. 
Fröhlich, .Johann Bapt. Mllinhurg "Schellingsh·. 52,2 Philosoph. 
Fuohs, Anton nlüllcheu "Blulllensll', 20/3 JUl'ispr. 
Fuchs, Anton " "Alllalicnstr. 71/1 r, Jurispr. 
l~uchs, .Joseph " "Sendlingel'g. 722 r. Philosoph. 
Fuchs, .Joseph Deg'gendol'f "Alllaliellstr. 75;2 nIediciu. 
Fuchs, LlIdwig: Müncheu "Blulllenslr. 20/:l Jm'isjll'. 
Fuchs, Mich. Jos, AugshUl'g- ~, Glücl,ssh .. 4/3 Jul'isJlr. 
Füg'er .loseph Zimmern "Schönfeldstl'. 18/1 Philolog. 
Fürst, Hel'rmanll Aug'sbul'g " Hindel'lIlal'lü 19fI nIedicill. 
Fuo-g'el', Geol'g' Graf v. 
IZirchberg-W eisselIlI.' Aug'sbnl'g 
Fugg'el', Graf v. 1\lllx 'nliiuchen 
Fnrtnel', Hel'lIll1nll Augsbllrg 
G. 
" 
1l00'ßrStl'. t ?/O 
Tiirl,enstr. 820 
Amnlicllstr. 71,3 
• 
'\ Philosoph. 
, ,JUI'ISpr. 
, Jurispr. 
Gabler, August Dinkclsbühl Bnyerll Tiil'kenst. 12/2 Jurispr. 
GÜl'tnel" Hieron. Ochtrllp Preussell AlIlnlienstl'. 79/3 JlIr!spr. 
Gärtner, Ludwig lI1ünchen Baye!'1l A«!lI.hertsl!'. ~d/I. .JUI'!SPI'· 
Giissler v., Moriz FÜl'stenfeldbrnck" Zwclbl·llCkenst.4c/4 Jm'ISpl'. 
Giissler v" Wilhelm l\1iinchen "Zweibrückellst. 2c/:l1 Phal'lll. 
Garciu, Fl'uncisco Vlllverde 8panien SL. ßonifaz I Philosoph. 
Gast, Ludwig Fl'ieselll'ied Bayern Sennefeldel'stl'. 4/3 I\le?icin. 
Gauhe Hel'mnnn I{uldenkirchen" Schiilfler~. 21/3 Jur!spr. 
Gaul, Ludwig Euro'hausen "Tiirl,enstr. 40/0 JUl'lspr. 
Gnnly, Hugo I{ai~ersluntern" Türkenstr. 27/1 r. .Jnl'ispr. 
Gebele, Eugen EI'nst Osterhuch "Gcol'gimlUlIl His~, 
Gebhurdt, Wilhelm LUlldshut "Tül'kenstr. 45/1 i Jurlspr. 
Gehwald, Joh. l\Iurtin IlIO'olstadt "Tiirkenstl'. 2.2/0 I·JUl'i~pr· 
Geib, I{arl LU~llbsheim" Türkeustr. 78 MedIClll. ~;eiger, Eduerd Ephrem Grossmehring "Georgiunulll \ The.olog. 
Geig'er, Eun'en I Lundshut "Tül'kellstr. 4!i/'l Jm'lspr. 
Geis, Robe~t Fischhaus "Augllstenstr. 69 ! JlII:ispl'. 
Geiss, FI'iedrich Aug. ! MÜllnerstndt " Türlwnstr. 21/2 I PIII!osopb, 
Geldel'll, Grul' v., Otto i Thurllstein "Briellncrstr. 53/0 I Jurlspr. 
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Gentnel', FrllllZ Augsburg Bayern Gabelsbergerstr.1/4 .Jurispr. 
Gel'big, Rarl nIünchen "Promenadeplatz 20i3 Philosoph. 
Geret, Rarl J oseph 1Iierillg "Raulingerst. 32/2 Phm'mac, 
Gericn, Carl Frallkenthal" l\lenzsst. 24/2 1Iledicin. 
Gerstenecker, Johmm 1I1ünchell "Sendlingerg. 81,3 Philolog. 
Gel'stellecker, Joseph" "Sendlingerg. 81/3 Jurispr. 
Gerstl, Alois ~, "Frauenhoferstr. 4,2 Jurispr. 
Geyer, Eduard LaMau 11./1. "Augustensh', 1M Philosoph. 
Giegerich, Joseph Titlmolling "Holzgartellstr. 2,0 JUl'iSpl'. 
Gierer, Dr Johl111n Nep. Türkheim "Josephspitalg. 1/2 lIIe~icin. 
Giel'isch, lIIichael München "Dultplatz 11,3 JUl'!Spr. 
Gierlichs, Franz Cöln Preussen Türkenstl'. 46/1 JurlSpl'. 
Gietl v., Josua Müllcllen Bayem K. Residenz. JUl'isp1'. 
Gillitzer, Kllrl Augsburg "Türkellstr 14/2 Pha.f111l1c. 
Gimmi v" Jos. Carl ,~ "Glückstr. 1/3 Jurlspr. 
Girstellbl'iiu, Frallz Augsnurg "Geol'gianum Theolog. 
Gissler, ßernhard Villingen Baden Adalliertstr. 15/3 Cllrn. 
Gitzentlllllle1', Joh, Jak. Ebllat Schweiz 1I111xirnilillnpl. 12,211, Juri~P!" 
Gluessgell, Joseph Ebe1'uburg Buyern Lundwehrstr. 31/0 Med!c!n. 
Gluser, Franz Eichstüdt "SendIingerldst. 51/1 Me~lClll. 
Glocknel', Joh. Ev. Altenrnarkt "Fürber~raben 28/2 JUrI~P!' 
Glüsillg, Heim'. B, Bl1rdenßetll Preussen Thereslenstr, 3/0 lIIedlClll. 
Gmelch. Joseph Rohrbach Bayern Georgianum The~l<!g. 
G1I3Z, Ferdinund Gündlkofen "Th111 \1/2 1'. MedleIn. 
Godin, August Frhl'. v. Sigmal'ingen Pl'eussen Rarlsslr. W3 Staatsw. 
Göriug'er, EgnlOnt München Bayern üuss.Landwchrst.8/3 ,Jurispr. 
GUU, Georg '" Gabelsbergcrst.86/1 Philolog. 
GötLler, Llldwig Bcr;;ell "Gabelsbel'gerstl'. 5/2 JUl'ispr. 
Götzl, Oscar AIIs1lach "GÜI'tllerplatz 1/0 JUl'ispr. 
Goetzmann, .Tos, Rcichenhall "Althl1111rnereck :lO/OR Jurispr. 
GOldschmitt, Erust ßreudlol'cnzen " AmaliclIstl'. 2'1/2 R. JUriSPI'. 
Gossmalln, Jakoh llrummcrsbach" Sendliugerldst. Ob/l nIedicin 
Gl'ubingCl', Josepll NuubNiegeuhot'en" l:ieunefcldcrstl'. 13,3 nledicin 
GI'af, Friedl'ich Münchcn "Herzogspitalg. 2:i/2 .Jllrispr. 
Gral', Kur! Friedrich" "Ilcl'zog'spitnlg, 23/2 Phm'mac. 
Gl'Iluduuer, HCl'mann" "Dllchauel'str. 12/2 Philolog'. 
GI'anduuer, I{url " "Dachuuel'str. J 2/2 Jurispr. 
Grasmann, Rarl Dinzlhach "Llludwehrstl'. 5/3 lIIedicin. 
GI'assl, Joseph Alois Schleissheim " Bogcuhausel'fw. H/l Jllrispl'. 
Grussi, l\udolpll Reo'en "Köuigiust. 18/0 Philosollh. 
Gratzl, Mux ViiShofen "Klenzestr. 28/2 Jurispl'. 
Gravenl'euth l"hl' v F lIIünchen "Barerslt •• I Og/2 Jurispr. 
Gravenreuth, Frhr. v.lI1." "Harerstr. 10g,2 Philosoph. 
Grediug', Adolf Bayreuth "Herrust. 12/;1 I, JUl'ispr. 
Grefl'ory 01'., Joachim Altomünster " Sonnenstr. 10 1I1edicin. 
Gl'cIßer Jos. Wenzesl. Ne.ustadt u,/WN. ". Amalienstr. 41u JUl'!SP1'. 
Gressel, Augustin TrIent Oestcrrelch ScheUingstr. 48/3 JUl'lSpr. 
Gröpper, Johann lIIünster Preussen Arcisst. 20/0 Jurispl'. 
Groll, Joseph Dlich. Kcmplel1 Bayern Fl'ühlingsst. 10/0 Mathem. 
GI'OSS, Wilh. OberstdOl'f" Schillerstr. 22/0 lIIcdioin. 
Gruber, !\fax Hemau ", Dult'llatz 4/4 Philosoph. 
GI'uebel', El'will Prag Oeste1'l'cICh Türkeustr. 4,2/1 R. J(Il'iSpl'. 
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Grundherr v., Adolf Miinchen Bayerll Schwall thaI erst. 9J/0 Jurispr. 
Grundherr v., Georg" "Dachauerstr. li5/J Jurispr. 
Günderrode, ./ustillian Frankt'urtu.lII. Preussen FÜI'stenst. .) 8u/t Jurispr. 
G~nther, Martin I~~esheim Bayel'll Sche.Bi.nB'str. 45/'.1. Th~olog. 
Gurthofer, Geol'g AnIon Munchen "Maxlmlhansslr. 46/1 PluloloO'. 
GüU, I{arI " GabeIsbel'O'rst. 55/3 Philosoph. 
Guggenberger, GeOI'g Ros'~llheilll "Utzschnei8erst. 3/21', Philosoph, 
Gundillch, Georg München " Sendlingerstr. 52/3 Theolog. 
Gutermllnn v., Bernh. Aug'sburg " Hesidenzstl'. 15/1 Jurispr. 
Guttellberger, Adolph Zweibrücken " Klenzestr. 18/0 r. Jurisjll'. 
lI. 
Haag, Ludwig Wiirzburg Bayern Adalbertstr. 9.\. rw, ,Turislll', 
Hanger, Bal'tholomüus Lohllsfeld "Türk.ellsl.l'. 74/:?- 1'. Theolog. 
lInbcl'mannFhl'.v.,Hllg'o lIIünchen "Bl'icllerstr. ,f·8(1 Jurispr. 
Hacl\er, Anton " "ßIumenstr. 23/0 rw, ,Tlll'ispr. 
HaelllmcrIe, JOII. Bronnen "Georgimlluu, Thcolog. 
Hünle. Ernst 1\>liinchell "Schwunthulerst.r. 6/1 Philosoph. 
Wirt!, Fl'unz Vilsbibul'g" Luiscllstr. 9/3 Jurispr; 
Hiirtl, J oscph , "Luisellstr. 9/3 Philosoph. 
HiirtI, LOI'euz Neuhurg a./J). " TholldrcImel'stl'. 21 Medicin. 
Hagmunn, l~ranz X. Dollhof Württemb~'. Frühljng~st. 19/1 Natnr\\". 
Hag'nauer, Arnold Am'au Sohwmz Schillcrstr. 30/0 Naturw. 
Haiss, Wilhelm München ßayem Schleissheimerst.l/1 Philosoph. 
Holenke, Dr. Joseph Rcgcnsburg "Allg. Krankenhaus Medicill. 
Holler, Dr .• /oseph Ludwio'sstadt " Allg. I{rankenlwus lUedicin. 
Halm, Theodor nIünch~n' "FrühIingsstr. 26/3 Jurispr. 
Hammerle, Jakob Weiters weiler " SCllnefelderst. 13,2 DIedicin. 
Hanf, 1\lax Josef Plössber"" " Schwanthlsh·. 42/3 Medicin, 
Hnrbnrgel', Heinrich ßaYl'eutlf "Thel'esi!'lIst!'. 5/3 Philosoph. 
Harburger. Jsaak " "Theresienstr. ~/3 Juri~P!. 
Hm'der, Theobald Waldstcttell "Lalldwehrstr. b/l lIIcdlClII. 
Harster, VVilhelm Speyer "Adalbel't.str. 11/2 r. Philolog. 
Hal'teis, Michael Dürl'll "Lonisenstl'. 10/0 R. ßl edicill. 
HartI, Alois Nasscllhausell" Georgianum Thcolog. 
Hartmalln, Antoll Gcmünden "Amalienst. 440/0 Pharmuo. 
HartmaulI, August München "Louisenstl'. 2/1 Philolog. 
Hartmaun, Oscar 1I1ünchen ,,1\laximilialleulll Jurispr 
Hartmann, Sebastian Gemünden "AmnIienstr. 44a/O PhilosOllh. 
HUl'Zmalln, Michael VieretIl "Fl'ühlingstl', 23/4 .furispr. 
Hnslauer, Joscph Halbergmoos "Georgiunum Theolog. 
Hasler, Hel'maun nlünchen "Rosellthal 3/3 .hu'isJlI'. 
Hassold, Constalltin" "Sophienstl'. 4/2 Jurispr. 
HaUler, .Ioh. Ev. Augsburg "GlückSst.l'. 1/3 Jllrispr. 
Hauber, Dr. Joseph Arnstorf " Allg. Krunkenhaus Medicin. 
HIluser, Joh. Georg Stl'atwies "Amalienstr. 39,3 Jurispr. 
3'" 
Na'mell. 
I1ausladen, Au~ust 
Jlebberling', JUlius 
Heckei, Carl 
Heel, Heinrich 
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Vohenslrnuss 
Memmingen 
Rnmsberg 
Heimertingen 
Bayern Rchommerg'. 2/21'. 
" Tül'kenstr. 1kl J. 
" Mnthildenstr. 5/0 
" Geol'gianulll 
" Georgilllllllll 
" 
\ SltUUII1I,. 
Jllrispl'. 
Pharmac, 
l\fedicin. 
Theolog. 
Thcolog. HeeJ, Joseph 
lIeg'nenberg Gral' Dux 
v .. Lolhal' München "Tiirkellsh·. 82/1 Cnmernl. 
Heichlingcr, Antoll Burguu "Geor~ianulll TheoJog'. 
Heimpel, Ernst Linduu "ntatluldenslr, 5/0 l\ledicin, 
Heilldl, GlIstllV Jmmensl,ndt "Schillerstr. 31/1 Pharm8c. 
Heinle, Alois Kronbllrg "Geor&,iunum Theolog. 
Heinrich, Georg Joh. Mitbichel ," Amahellstr. 4!1/0 r. Philosopll. 
lIeinrichj .Joseph Niederlauterbach " Sennefelderst. 6/1 r. Jurispl'. Heintz, fermann Fl'allkelltlutl "Amaliellstr. 41,0 Philosoph. 
Heintz, Jakob Neupfotz "Adalbcl'tstr. 3d/~ Theolog'. 
Heintz, Rnrl München "Briellnerstr. 4/2 l\Iedicin. 
Heinzingel', I{aspu1' "Georgianum Theolog. 
Heldmunn, Fl'unz Ob~:'viechtach" Tü1'kenstr. 47/1 .Jurispl'. 
Helferich, Heinrich München "Arcisstr, 32/31'. Philosopb. 
Hellmann, Fl'iedl'jch" "Schellingstl'. :W/2 Jnrispr. 
Hellmuth, Clemens " Lilienstl'. 69/3 PhiloSOIJll, 
Hehnreich, Georg ßü~henbach " Amalicnstr. 17/1. Philosoph. 
llenle, 'Wllhelm Regensbllrg "Llldwigsstr. 27/3 r, ,Jurispr. 
Henle, Wilhehu " "Amnlienstr. 79/3 JUl'i~p!" 
Hennemunn, Julills Miinchen "nIüllerstr. 3/ 3 r, MedlGlII, 
Herlllann, Ernst ,. "Türl<enstr. 6~ 1 ~Iedicill. 
lIel'munsedcl', Joscph SlIlzbuch "Schillerstr. 2i/3 PhiloSOIJh. 
Herold, Ernst Trient Oesterreich Schellingstl'. 4t1-/3 PhilosoJlll. 
Hcrrlllunn, Edllard Nellnkirchen Bnyern Tiirkenstl'. 77/3 Philosoph. 
IIcrrmunn, Franz Berg , "Henuefeldcrstl·. 7/3 Mcd!c!Il, 
HCl'rmann, Kurl Germcrshcun" ü. LatHlwehl'str. '13/2 l\ledlclII. 
Herttel', Ilermann Lilndshut "Schellingstr, 1~/1 .Jul'ispl'. 
Bess, Oscar Schwabuch "Jllaximiliuneull1 Philosoph. 
Hessert, Ferdinand ZWC-librücken " Schillerstr. 40/'2 Medicin. 
Heuberger, Jos~ph Eichstädt " Thcatinel'stl', 9/1 Philo!og'. 
Heydelll'eich) Theodor München "Schellingstr. 12/2 Philosol,h. 
Ileymmlll, Slgmllnd Humburg Preussenl Schellillgstl'. 3'Oe/0 ,Jurispr. IIiebmuier, Fricdl'ich l\lünchen Bayel'll Bruderstr. 5,0 Philosoph. 
lIiemel', Llldwig " "Amnlicnstl', 43/1 r. JlIr!spr. 
HiersleUeI'. Robert" "ü 1alldwehrst. 8/~ ,TIII'ISPI'. 
llicr'leis, Georg' " "Geol'giullum Theolog. 
Ililgel', 10rcnz Ludwig Hinhal'd "Schwllnthulcrst. li7/1 Naturw. 
1Ii1l, Franz Fuldu Pl'cussen Amalienstr. 77/1 Philolog. 
IIillmair, .Jakob Landsbcried Bayern, Amalicnstr. 15;1 Theolog. 
Hilz, DI'. ,Joscplt iUüllchen "Utzschneiderst, 11/3 Jurispr. 
Hillliueisstoss, l'I'UIIZ" "Amulienstr, \12/3 Jurispl'. 
lIing'sumcl', Emeran Frcudenhaill " Schillcrstr, 5/1 Medicin. 
lIil'sch V., HlIg'o München "Theatinerslr, 32/1 JUl'isp.·. 
Ilil'schwiilder, Fl'anz Rl'eslau Pl'eussen Amalicllstl'. 83/3 Theolog. 
Höchtlen, earl Alcl'heim ßuyel'n SclH'llingst. 7n I. Naturw. 
Höfle!', Carl T61z "Sendlingthpl. 7/0 I. l\Iedicin. 
H6pfl, J01UlIlll TirschcllrclIlh" Rilldel'H1al'Rt 'l4/:i Jm'ispl'. 
Namen. 
Höpß, Joseph 
Hörhammer, Paul 
Hörl, Joseplt 
HÖI'mann, Max 
Hörmunn v., Otto 
HÖRS, Fr. Xav, 
Hösslinger, Felix 
Holfmunn, Cm'! 
Holl'mann, Ruuolf 
Hofmann, Franz Ed. 
Hol'mann, Karl 
Hofmann, nlichuc! 
Hofpuuer, Carl 
Hofsliitter, Eduard 
Hohbach, WiJhellll 
HOll, Georg 
11011, Kar! 
Holliinder, Andl'ens 
Rollfelder, Georg 
Horchleri Adolf HOlz, Jo II\nll 
Huber, Anton 
Huber, Ferdinand 
Huber, Frallz Jos. 
Huber, .10hulln 
Huber, 10renz 
Huber, 'fhomus 
Hüber, 'fheodol' 
Hübner, Adeodnt 
Hübner, Gotti'ried 
Hübner, Johanll Georg 
Hübschmllllll, Friedl'ich 
IIütting'er, Antou 
Hütlle, nItll'tin 
Hummel, Heiurich 
Hungling'er, Llldwig 
Hutter, Hermallll 
I. 
Jacob, Otto 
Jncubezky, Max 
.Jäckel, Franz 
Jiicklelll, Georg 
.Tugow, Eugen 
.lehle, JOhUlIIl 
llling', Kad 
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lIeimath. 
Tirschenl'euth Bayernl Riuuermarkt 14,3 Phurmoc, 
Aichach " V\' einstr. 8/4 JUl'isjll'. 
Pm'kstein ., Tiirkeustr 1-1/1 . J nl'isjl I', 
Stadtamhof 
" 
Amalienstr, ~3/1 1', Jurisjlr. 
nlünclten 
" 
I.ondwehrstr. 16/2 Meuicin. 
Altomünster 
" 
1'ha!kirchnerstr. '2/3 nIedicin 
München 
" 
ßlumenstr.18/3 Jurispr. 
Speyel' 
" 
Ada!berlslr. 9~/2 1Ilathem. 
Burbach 
" 
Schelling'str. n/I Philolog. 
Schonungen ., 'fheresienstr. 78/ J r. PhilosOllh • 
nlünchen 
" 
ßarl'erstr. tl/I rw. Jurispr 
nlollbrunn 
" 
'fürkenstr. 49 1 J. R, Philosollh. 
Landshut 
" 
Weinstl .. 5/3' Pharlllac 
Augsburg 
" 
Ottostr. 4/4- nIedicin. 
München 
" 
Schollllllerg. 8/1 ,Jul'isJlI'. 
Augsbllrg 
" 
Schillerstr. 45/2 Medicin. 
München 
" 
. SOlluenstr. 3 rw. Jllris~I" 
Edesheilll 
" 
Geol'giunum I Theo og. 
Schesslitz  Sendlinger!dst. 5b/31 nIedicin 
Regensburg " Sonnenstr. Zl/2 I Jl1I'is)l1' 
Bour Schweiz AlIloliellslr. 45/1 Philosoph. 
lIlel'beurell Bayel'n StaubstI'. 3/1 l\Iedicill. 
Vilshofen 
" 
Adn!bertsh·. J 2/1 JurisF.r. 
Lnngenried 
" 
Georgillnum 'fheo og. 
München 
" 
BIlImelIstI'. 2511/1 Philo!og, 
Siegenbul'g 
" 
, Schwnnthalerst. 40/1 JlIl'istr. 
°fiftsheim 
" 
I Frühlingsst. 30,'4 l1'heO og. 
fhl ingen 
" 
I Dllchlluel'str. 61/1 nIediciIl 
Landllu t1. I. 
" 
Schwllnthalerst. 16/1 nIedicin. 
" " 
Fiil'stenstr. 1811/2 !.JUI'!SI}l'. 
Hof" " 
Fül·stellstr. 18n 2 JIII'ISr' 
" 
.'pM,,,". b~ 'W'I Z,h. ,,;Ik. 
Simbach b./1. ,. Bmerstr. 7b/l l\ledicin. 
Heimenldrch 
" 
Georg'iauulI1 'l'heolog. 
Augsburg 
" 
'l'ürkeustl·. 21;/1 1'. .1urispr. 
Passou 
" 
ScheJlingstr. :S5j3 l. JIIl'ispr. 
I(aufbeuren 
" 
Schellingstr. 21/3 Philosoph. 
Berching Btlyern Roselllhal :ljl 
nIünchen ". Glückst)'. 90/1 
nledicin. 
J urispr. 
nIedicin. 
Mcdicill. 
.Juris(lr. 
Philosoph. 
Fulda PI'eussen Laudwehrstr. 12, '1 
München Bayern Schommel'g. 4/1 
Aulosen Pl'eusseu Fiirtenstr. \!2/1 
lUüllsterhnusen Bayern AllluJienstr. 58:1 {{empten ,,'fheresienslr. 2/3 I Philolog. 
Namen. Il(3imath. Wohnung. I Studium. 
~======~========~======T=== 
Ba-yern I ThaI 70/3 lmmler, Leopold 
Jodl, Friedrich 
JÖI'g, Edmulld 
JoHy, Julius 
ltzerott, Friedrich 
AlIgsbUl'g 
Jllünchell 
Landshut 
München 
I\luusthal 
Schweinrurt 
Grussuu 
München 
I{ahl, Wilhelm 
KuindI 'Adolph 
KamerknecM, Karl· 
Kammerer, Alf'red 
l{u)'l, Leonhard Rich, Lu~dllu 11. I. 
I{al'l, PIlIII Etterzhausell 
Kast, Alois Weissellhorn 
Keck, LlIdwig Allgsburg 
Kelch Johann Baptist BUClldort' 
Keller, Antoll Jllüncheil 
Keller, Beat. Bremgarten 
Kellner, El'hllrd 1'tlünchen 
Kellner, Hermunll Burghausen 
Kemmer, Puul Bamberg 
Ker, Karl Jlliinchcn 
leerer, Jakob Wa!dering 
Rester, Ernst Theodor Augsburg 
RestIler, Ernst Dettmold 
Keust, Bernhurd Härchillgell 
Khalln, Allton Tölz 
Kielfer, Eugen BerO'zabel'1l 
Kienningers, Nic .• Jos. EdeTslelten 
Kimpen, Johanll Süchte!u 
Kispert, Gustav Reutti 
Kisse!, Ferdinund Bolalldell 
Kitzinger, Johann B. Landshut 
Rlang, ./oseph Herxheim 
Klaus, A nton Dillingell 
IOein, Karl Solotliul'l1 
Kniebühler, FI'Z, Albr. Endingen 
Knitl, Johullll Ev. Lalldshut 
Knitl, nIax Dietl'umszell 
I{nohluch, Joh, Bupt. Tölz 
Kocb, Ludwig JlIiillchen 
Köck, Heinrich " 
!{öck, Jucob Asbuch 
I{öck, earl Landshut 
I{öckcnbel'ger, Karl Regensburg 
Rögel, l{onstalltin Acker 
Köhler, Dr, Eugen Aug'sbul'g 
" I Hlumenstl', 7/3 
" Hchellillgstr. 46/1 
" Ludwigsstr, 27/2 
Preussen Schillerstr. 27/3 
PhilOSO\lh 
Philosoph' 
Philosoph' 
Philolog. 
Medicill. 
Bayern Barerstr. 10n/2 rw JUl'ispr. 
" Kreuz!\" 29/3 Medicin. 
" KöniglOstr. '17/1 Jurispl'. 
" Ludwi~sstl'. 14/3 Jurispr. 
" Maximlliallsstr. 5c/3 JUl'ispl'. 
" Amalienstl'. 39/3 Jurispr. 
Geol'O'ianum Theolog. 
:: Adal~ertstr. 16/2 Mathem. 
" Wittelsbacbpl. 3/3 Jnrispr. 
" Lilienstr. 83/1 Philosoph. 
Schweiz, Amalienstr, 71/1 rw. Juri~pr. 
Bayern Miillerstr.45/h! l\ledlClIl. 
" Blumenstr. 270/2 1'tiedicin. 
" Schellingstr. 43/2 Philosoph. 
" lIIul'sstr. 14/2 Phurmac. 
" Marsstl'. 3d/2 lIIedicin. 
" Rindermarkt 19/1 .Jurispl'. 
Lippe D. Amalienstr. 41u/2 ! Philolog. 
Scliweiz Amalienstl'. 54/0 JUl'ispl'. 
Bayern Amalienstt'. 92/4 rw •• Jul'isP1'. 
" Maximilstl'. 18u/3 Philosoph. 
" Schillerstr. 7/2 lIIcdicin. 
Pl'eussen Schillerstr. 17/1 Medicill. 
Bayern Selldlingel'g. 50/1 lUedicin. 
" Theresienstr. 60/4 Muthem. 
" Türkenstr. 12/2 JUl'iS\lr. 
"Geol'giunum Theo og. 
"Geor~illnum Tbeolog. 
Schweiz Amahenstt'. 54/1 Philosopb. 
Raden Adalbertstr. \I,lI! Phormac. 
Bayern Schwanthulstr. 14/2
1 
Jurispl'. 
" Amulienstl', 41/2 r. JUl'ispl'. 
" Schellin&,str. 5/1 rw. Philosoph. 
" OdeonspI. 2/2 Medicill. 
" SOllnenstr. 1/3 Philosoph. 
" Theatinerstr, 23/3 R. Jurispl'. 
" Blumenstr. 26b/2 Mcdicill. 
" TÜl'kcllstr. 27/2 JurisI)l'. 
" Schellingstr. 26/2 r. Theo og'. 
., ElisclJsk. 3a/0 I <:hcmic. 
Namen. 
I\öIlner, Joseph 
Kölsch, Karl 
Kölsch, Robert 
Köppel, Sigmulld 
Köpping, JOhllll. Kat·\ 
I{öl'lier~ Joh. lI1ichael 
Körte, lUax 
Kössler, Joseph 
Koffler. Johanll, 
!{ohl, Joh. Bapt. 
Kolb, Gustav 
I{oller, With. 
I{oIler, W oHg. 
Kollmallll, Georg 
Kollmann, Oskar 
KOIll'ud. Max 
I{opp, Joseph 
Kormallll, lIIichoel 
Korntheuer, Alldl'eas 
Kottenkamp, Richard 
Kourimsky, LeopoId 
I{rätz Dr'l Heinrich 
Kralft, Friedrich Carl 
Kralft, Ludwig 
Kramm, Franz 
Kranzfelder, Sebastiull 
Kratzer, Eugen 
Kratzer, Eustaclt 
Kraus, Rarl 
Krause, Johanll, 
Krazeisen, KarI 
IÜ'ell Geol'o' 
!{I'em'pl. AlphOIlS 
Kl'ettner, A:ntoll 
Kreuze der. Rudolph 
K\'ieger, Theodor 
Krieglsteiller, I{ar} 
I{rüger, Franz 
Krüger, Georg 
Kruger, Karl August 
l{(ihnlelll, Ad. Franz 
Rünzner, Johunn Ev. 
!{iirschller, Gustuv 
l{uhn, Franz Xaver 
Kullmalln, Albert 
Rwaslliowski, Wlad. 
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lIeimatTt. Wohnung. StluUum. 
lIIiinchen Bayern Georgianum 'fheolog. 
Neustadt a,{lI. " Arcostr. 3{3 Jnl'ispl'. 
Rodalben "Landwehrstr. 3/~ R. 1Iledicin. 
1I1ünchen ,Heustl'. ~2/3 R. Jurispr. 
Dresden Sac~sen Schellingstr, 39b{~I. Chemie. 
Windsbaclt Bayern Laudwelirstr. 15/3 1Iledicill. 
Betzenstein "Amaliellstl'. 48/1 l. Jm·ispr. 
Dirlewallg "Georgianum 'fheolog. 
Miinchen " Thai 51/1 PhilosOllh. 
Schmalnoh "Blumellst!·, ~6a;0 Dledicin. 
lIIiinchell "Schöllfeldstr.la{4 JUl'ispr. 
Regensburg "JUaximilifllleum Jurispr. 
" Friiblingsstr. 11/3 Jul'ispr. 
Rodlllg "Wiesenstl'. 4a;2 ,Jurispr. 
Miinchen "Bayel'sh" 1b,~ JUl'ispr. 
" Schönfeldstr. 13{3 Naturw. Sul~bach "W estenriedst. 5{~ I'. Medicin. 
Ellgelsdorf "Kal'lstr, 2/4 llInthem. 
Ziemetsbauscn " Sennefeldel'str. 13/1 Medicin. 
Augsbul'g ., Schillerstr. 29/0 Medicin. 
Obcr-Cerekwe Böhmen KUl'lsstl'. 18(1/4 I. Che!pi.e. 
JUüllchell Bayern SchWOllthalst. 28/2r, nIedlClII. 
" "l{arlsstr. 13/3 Jurispl'. 
Bel'gzabel'u "Adalbel'tstl'. ~d/3 Pharmac. 
Fulda PI'eusseu Barerstr. '10e{1 Philolog. 
I{utzenhausell Bayeru Geol'gianum Theolog. 
Irsee "Gabelsbergerstr. 5/2 1I1edicill. 
Tbüngfeld Preussen A dalbertstl'. 16/2 JUl'ispr. 
Regensbul'g Bayern Adalbertstr. 9%/2 Philosoph. 
Naumburga./S.Preussen l'heresienstl'. 4/3 Natur\\'. 
1I1üIlchen Bayern Ludwi/fsstl'. 2{~ Philosoph. 
Kaiserslauterll " Maximdiallellm .Tu~ispr. 
Görisried "Seunefelderstr. 4/3 Plu!oSOllh. 
M \inehen " DuItg. 2/1 Jm'lspr. 
K1etthnm "Müllerstr. 2{2 Naturw. 
Speyer "Amalienstr. 35/2 Phil~s.oph. 
Rempten "Lülldstr. 1/~ l\fedlClll. 
Schellellberg " l'heresienstr. 17{11. Phal'!U: 
Crivitz Sclnverin Lnndwehrst, 12/2 MedlClIl. 
München Bayern BUl'gg. 12/3 Pha,rm. 
Sulzfeld n./nt. " Amahenssr. 38/2. JUrispr. 
Aindorf "Utzsclmeidel'st. 112 PllilosOllh. 
Nürnbcl'O' "Wurzerstr. 8/3 Jurispl'. 
Münchelf "Sendlingel'g. 40{3 I •• Jurispr. 
Wiilfingerrode Preuss. Alt~eimereck 4;2 Phil?l~g. 
Wasilowka Polen Sclllllerstr. 14,3 l\IedlClIl, 
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Namen. l/eimalh. Wohnung. !8.tIUlilllll 
-----
L. 
Lacher, .Tohann Ev. Hohenwart Bayern Georg'iallulD Theolog. 
Lacher, Otto Monheim "ScheIlingsstr, 33/3 P1hidl?S!JIJh. 
Luchner, Johunn B. Steillweg "Marienpl. 2!lj3 1\ e !c!n. 
Lainer, .Ioh. Ampling "nIarsstr. 20/3 1\le.dICIIl .. 
Lundnuel', Samuel Hürben "Damenstiftsg. 6/3 Ofle~t.uha 
Lunderer, Joseph Engelitz "SelldlitJO"erldst. 1/2 MedICIIl. 
Landes, .10hann B. München "Seudlingerldst. 2,21. Tbe.olog. 
Landgraf, Wilhelm Knlmbach "Amalienstr. 38/2 JUrlSpr. I 
Landmann, Erhurd Hiburg ., Jiigerstr. 20/0 Phi!0SOIJ I. 
Lang, Edmund Huchen Raden Theresienstr. 17/1 Jurlspr. 
Lang, Fl'anz X. Buchloe Bayeru Bal'rel'str.lOc/O I. Jurispr. 
Lang, Karl Regensburg , SennefelderstI'. '12/1 Ma~heID. Lan~enfass, Wilhelm Erlangen ,; Theatinerstr. 10/1 Jurlspr 
LaulJ, Karl Zaumberg "Schellingstl'. 39a,2 r. PhiloSOIJh. 
Laubmalln, Friedl'ich München "Louisenstr. 5/1 Phi!osoph. 
Lebling, Kud " "Promenadestl'. 15/3 JllI'lSPI', 
LebJing', Ludwig ., "Pranuersstr. 1/3 1\le~iciu. 
Lechnel', Luitpold " PI'ome.uadepl. 15/3 JUI'!spr. 
Leeh, Emil PUS;~IU "Schelhngstr. 7/2 I. JUI'!spr. 
Leglei', David Glal'us Scln\'eiz Amalienstr. 17/1 JllI'lspr. 
Leher. Heim'ich Neuhaus a. I. Bayern Augustellstr. 65/1 l'hal'mac. 
Lehner, Christoph WeideIl " Louisellstr. 45/0 Jllrispr. 
Lehrnbechel', Georg Tiefenbach "HildeO'ardstr. 27/2 Philosoph. 
JJehrllbechel', Iglluz SchwaI'zhofen " SChwallthalerst.lü/l 1\ledicin. 
Lei,b, Friedrich Ilayreuth "IBenzestr. 24/2 J\ll'i~P!" 
Leibi, !{ar! nIiinchell "I HOllnenstl'. 6/0 Medlcln. 
Leichtenstel'n Dl'., Otto" "AlIg. I\i'ankellhaus Medicin. 
Leichtel'.Schenk, Peter Frankfurt 11 nl, Preussen Schellingstr. 16/1 Philosoph. 
Le!dillger, WiIhelm AII)!;shlll'g' Bayern: Gabelsbgstr. 75/0 Pharmac. 
Lems, ./ohallll Bletenhuusen Pl'cusseu Schellingstr. 28/1 Phllosoph. 
Leistle, David Stölten Bayern' Georg'iullulD Theolog 
LeitenstorfeI', Anton W uttcl'sdol'f " Hildell'ardstJo. 28'1 1\ledicill. 
Lenk-Dittel'shel'g v., E. Zaudt "Amahenstr. 13/2 Philosoph. 
Leschuel', Hermallll Brüuchen "ü. Landwehrstr. 11/2 Philosoph. 
Leyden Gl'f. v., Cn,~ill1." "Kurlsstl' 51/0 Philosoph. L~chteustel'lI, .Joseph Augshlll'g I, Sellllcfelderstl'.O/l1. Medicin. 
LIcbl, Johann I:hlJlt. Gal1g'kofen "Amaliellstr. 54/1 Philosoph. 
L!egl, ./oseph . . S~~läfel'ei "W estenriedst. 5/2 1'. ßledicin. 
Llnck v., KaI'! FI'ledl'lOh Dlllllchen "I PI'annerstr. 9/2 Philosoph. 
Lilldhuber, Fl'z. Sel'. Untergl'aseusee " AlIlalienstl'. 32,3 Jurisp'l'. 
Ljndllel' Dl'., Edullrd W uldlischhuch " I Allg. Kraukenhaus 1\ledicin. 
L!lldncr, J,akob 1\lüncheu "1 Dachuuerstl'. 64/1 Jur!spr. 
L!IHlne!", l.a1'l, R~gellsbul'g "Theresicnst. 5/ 3 J\1I'I~(l!,. 
LllldpalI1tller, Juhus !\lünchen "1 Bl'iennerstr. 8/2 1I. MediClll. 
Ljnsllnmui!', Albel't Zi~metshausell " Amaliellstl'. 711'1 R. Philosoph, 
LIIJSenmaYI', Antoll Dlullchen "Sebastiansp.l. 7j'}, Philosoph. 
Lizius, l\1aximilioll :\ug~bl\l'g "I Wittelsbnchpl. MI'. FOl'stw. 
!..oe}}bl'ullIIßI·, Fl'l\nz.1. lllllllels~etten ,,( SChcllillg;stl'. 16/1 Philosoph. 
-. Namen. 
Lodtel' Gl'llstuv 
Löcherei', GeOl'g 
L06, William 
Löffl, {{url 
Löw, Theodor 
Mwenfeld, Leopold 
Löwenfeld, Theodol' 
Löwenheim, Franz 
Loibl, Fl'anz ,Joseph 
Loose, Ludwig 
Lorey, Knspar 
Lotlnel', Ludwig 
Lotzbeck, Albert 
Ludwig, Joh Nep. 
Lukinger, Ulrich 
Lunz, Theodol' 
Lupin Fl'h, v" Albert 
Lul'z, Friedricll 
Llithe, Julius 
Lutz, Johann 
M. 
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Heim aUto n'olmung. I Stl/(UI/III • 
Schwabmünchn Bayern Schillersti;. 31/1. Phal'mac. 
Bnyersoien "Sendlingerldst. 11/1 1Iiedicin, 
München "Ludwigstr. 2/3 Jurispl'. 
Eggenfelden " Amaliellstr. 32/3 Jurispr. 
1I1ünchen "lIlüllerstr, 27/0 JUl'ispr. 
" "Utzschneiderstr. 1/1 1Iledicin. 
" " " Jurispl'. 
" "Schwanthalel'st. 25/2 Medicin, 
Fronberg "lIlarienr.l. 1/5 Philosoph. 
Augsburg "MaxilmlianeUlll JlI1'ispr. 
Flilda Prellssen Landwehrstl'. ~1 Medicin, 
1I1ünchen(Haidh.)Bayern Langel'str. I/I Philosoph. 
Babenhallsen " Nymphburgst. 10/0 Philosoph. 
lUünchen "Theresienstr. 65/2 Chemie 
" Zweibrückellst 20/3 Medicill. 
Hof' 
lIIünchell 
Loh!' 
Haltern 
l\il'chroth 
" Adalbertsh'. 11/2 JlIrispr. 
" DuItpl. t 1/3 Jurispr. 
" ' Adalbel'tstr. j 8/'2 JUl;ispl'. 
Preussen Amalienstr. 79/3 Jurispr. 
ßayel'n Klcnzestr. 28/2 Jurispl'. 
lUackel't, Otto Annweiler Bayern Frauenplatz 6/2 Jurispr. 
1I1ader, Gebhard Feldkirch Oestel'l'eich Schwanthalel'st 1j~/1 lIIedicin, 
Mühler, Franz Paul 1Ilünchen Baycrn Bhunenstr, 8{1 PhiloSOIJh. 
1I1ündl, Adalbert Wessobl'unn " Jägcl'g. 3/0 lIIedicin 
Miilluer, I{arl Scheidt "Amalienstr. 90/3 Philosoph. 
März, Johann Bap-t. Fürth "Hel'rnstr. ~3 3 PhiloSOIJh. 
1I1üssellhausen v" Ltpld lIIülIchen "Gabelsbergrst, 15/3 .Iurispl', 
lIIaFg Dr" Rudolplt" "Hmdh. I\rallkellhalls Medicill, 
1\1anl, Johann PötLmes "Pl'omelludpI. 14/2 R. Pbilolog. 
IHahler, Alfred Weissellhol'lI" Schwanthalerst.14/1 IIIedicin, 
Maier, Georg Nandlstadt "GcOl'giunum Theolog. 
Mn,jer, Carl München "Arcisstr. 19/2 Phurmac. 
1\lall'. Lndwig Amberg "Schommerg. 18,2 PhiluSOIJh. 
Mang, Max lIliinchen "Einlass 2/,;1 1Ileclicil1. 
lIIann, Carl Bayreuth "Adulbcrtstr. H/'}, JllI'!spr. 
Mantel, Otto Uimmelthal" Zweibrückcnstr.2t31 Jurlspr. 1Ilantey-Dittmar v., A, IIlünchen ,. lIJaximilianstr. 7/0 !\laUtem. 
Markovitsch, Zivoin Bele-l'ad Serbien Hildegardstr. 17/0 Cumeral. 
1\Iartin, I{oll1'ad Aicuach Bayern GeorO'ianum Theolog. 
Martin, Robcrt 1\1ünchen Prl\n~erstl" 15/2 Medicin. 
" • J' lIJartinstetter Joh, Bapt. Deg.s-endorf "Unterallger 1 b/3 ur!spr. 
Mayer, Adalbert KircndOl'f "Amulienstr. 8411 R. ,lurJspl'. 
lIIayer, A nton Rainding "Dachuuerstr. 16/3 PhiloSOIJh, 
lIIayer, Ferdinllnd Roding "Amnliellstr. 70/1 1IIc~icin. 
llIayer, Fl'unz Xavcl'" ,,'Viescnstr. 4ai'~ JlIl'lspr. 
l\luyel', Friedrioh Regensbnl'g " I{ar!sstr. 7/0 I nIediciu. 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. Studium. 
IIIayer, Dr. Heinrich Regensburg Bayern Schwllnthalerst. 75/1 IIIe~icin. 
IIlayer, Joh. B. Dorfen "IIIüIJerstr. 45b/o .hmspr. 
1I1ayer, Joseph Til'schenreuth" Amalienstr. 39/~ IIIathem. 
1I1ayel', Roman SIlIzburg Oesterreich ßlaximiliansstr. 5b 0 Pharmac. 
Mayer Wilhelm 1I1ünchen Bayern Klenzestr. 14/2 r. Philosoph. 
1I1ayerllöfer, Anton Fall\enberg "Schillerstr. 1 0/2. PhilosOllh. 
lIlayerhofer, Johann Simbach "Schellingstl'. 51/1 Phi!osoph. 
Mayr, Albert Polling "Jii~erstr. 7/:l Jur~spr. 
1I1ayr, Albert Stadtamhof "Wlesenstr. 1000 JUl·~spr. 
MIlYI" Robert tauinglln "Eisenmannsg. 4/3. Jurlsp,r. 
IIlayrhofer, Joseph Kindberg Oesterreich Sennefeldel'str. 14/~ Ch~mle 
IIlehIis, Chl'istian NÜl'nberg Bayern '1'iirkenstr. 1H/2 Phl!olog. 
1Ileier, 1I1ax Johallli Bamberg ,,'1'hiereckg, 2/4 Jur~spr. 
IIIei!61', Alois Weiden "Knöbelstl'. 13/1 Jurl~pr. 
Meinelt, Andreas Bamberg "Dachauerstr. 59/1 ßIedICIß. 
IIleissner, Wilhelm Behringersdorf " Adalbertstr. 3/3 For;stw. 
1I1elchers, Karl 111. Jüchen Preussen Schellingstr. 6/2 Jur~spr. 
lIIeller, C1emens München Bayel'n Corneliusstr. 7/2. JUI'!SPI'. 
Mennacher, '1'heodor Pass au "Duchauerstr. 53/1rw. Jllr~spr. 
Merke!, Heinrich Nürnberg "Barrerstr. 1/3 JIII'!SPI·. 
Mel'zbacher Sigmund" "Residenzstr. ~O,~ Jurlspr. 
IIletzger, Georg Bayreuth "Schommel'g. 18/1 Jur!spr. 
Meyer, Alfred 1I1ünchell "Müllerstr, 24/2 Jllrlspr. 
Meyel', IIIichael Allersweiler " Adalbertstr. 3/2 Philosop. 
lIleyr, Augustin Augsburg "Amalienstr. 30/1 r. Philolog. 
Michel, Friedrich Weissenburg " Theresienstr. 5/1 .Jurispr. 
lIlicheler, Joseph Amberg "Amalienstl'. 62/0 Jurispr. 
1\licheler, Joseph Scheppuch "Barrerstr. 1 Of/~ PhilosOllh 
lIlilankovics, Ul'uglltin Belgrad Serbien Maximiliansstr. 3/3 JlIl'ispr. 
Miller, Johann Hawangen Bayern Georgil1nmn Theolog. 
1Ilillel', Wilhelm München " . Nymphenburgst.66/1 Jurispr. 
M!,ttel'mI1Yl', Dominicus Sc~naitsee ,,1I1üllerstl·. 320/3 1IIe.dicin. 
lI[odel'l, lIlichael M lmchen "ßayersh·. 25/3 PJulolog. 
I\Iögelin Julius Rothenburga. T. " Adalbel'tstr. 11/2 Ph~lolog. 
1I1öller, hermann SiiderbraruJl Schleswig FürstenstI·. 24/~ PJulolog., 
'l\Iöller v., Reinhold Sommerpohlen Russld. Schellillgstr. 17/~ Phil?s~p 1 
1I1örz, Alexnnder Augsburg Bayern· Schillerstr. 1711 MedIClll. 
1Ilohr, !{arl '1'h. Ilbesheim "Schellingstr. 13/~ 1'. Jurispl'. 
I\loJitor, Eduard Reichling "SchelJingstr. 25/1 PhilosOllh. 
111010 v., Ernest Kempten "Amalienstr 54/1 rw. Phl1rm. 
Moosmnir, MOl'iz Ingolstadt ',; BurgO'. 17/3 1Iledicin. 
1I10reno-Osorio1 Friedl', Puebla Spanien Scho;'hmerO'. 1/3 Philosoph. 
Morgenroth, Eagnr München Bayern Karlsstr. J'a/2 Jurispl'. 
MOI·genrot]l, .KIll·l B~mberg "Amalienstr. 35/0 Phi!olog. 
1I10ser, Heul1'Icll nllinchen "Bruderstr. 1!/l Jurlspr 
MOS61', Karl Freising "Amalienstr. 45/3 Philosoph. 
Moser, Robert l\1ünchen "Bruderstr. 4/1 Forstw. 
1\loser, Xaver ßabenhausen" Dachl1uerstr. 64{3 Medicill. 
Motter, Narciss Tecinu Oestr. Bayerstr. 7/0 1Iledicin. 
1\Iottes Dl'., Friedr. Regensbul'g Bayern Allg. Krankenhaus Medicin. 
1Iliihlberg'er, Hugo ChI'. Alsenz "l'ürltenstr. 5111 Philosoph. 
:Müller AlltOll Altöttillg "Frauellst~. 3/~ Ju1'ispr. 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. I Studiu1II. 
l\IülIer, August München Bayern Sophienstr. 4/3 11. l\ledicin. 
Müller, Franz Xav. Tirschenreuth " Amalienstr. 21/1 1'. l\ledicin. 
Müller, Friedr. Paulus Augsburg "Georgianum Theolog. 
Müller Georg Kempten "Georgianum Theolog. 
Müller, Heinrich Obdach Oesterreich Sennefelderstr. 14/2 lIIedcin. 
l\lüller, Joseph Anton Kottwil Schweiz Schellingstl'. 39/1 Jurispr. 
1I1üller, Julius München Bayern l\Iarsstr. 2/0 I. 1I1edicin. 
1I1ülIer, I{arl Bogen "Löwengrube 4/2 Philosoph. 
Müller Frh. v., Karl Augsburg "G1ückstrasse 70/1 Jurispr. 
Müller, Leo Kirchdorf "Wiesenstr. 4a/2 JUriSPl·. 
lIIüller, Ludwig München ,,1I1aximiIianeum Jurispl'. 
Müller, !\Ia gnus Alling "Schellingstl'. 10/2 Theolog. 
1I1ülIer,1I1ax Landshut "Landwehl'str. 17/3 Medicill. 
Müller, Otto AItötting "Frauenstr. 3,2 I A. Philosoph. 
Müller, Robert Georg Zug Schweiz Adalbertst. 2 E/l Theolog. 
Münch, August Hof Bayern Amalienstr. 71,0 R. Chemie. 
Münsterer, Joachim Landshut "SchelIingstr. 46/1 Philosoph. 
1I1uggenthaler Dr., Lud. Hebertsfelden " SchelIingstr. 39a/2 Jurispr. 
Munzel't),. Ludwig Rehau "Gabelsbergrst. 29/1 Philosoph. 
Muoth, Jacob Brigels Schweiz ScheIlingstr. 3i/3 I. Philolog. 
Muth, Kar! Windorf Bayern Georgianum Theolog. 
1I1yrialltheus, Laurent. Levkosia Cypern Schellingstr. 30a/2 Philolog .. 
N. 
Nachreiller, Vinzenz lIIüllchen Bayerll Althallllllereck 7/2 Mnthem. 
Niigele, Otto Strllubing 
" 
Sehwanthlrs. 28/0 J. l\Iediein. 
Nügeli, Walter München 
" 
Augustellstr. 8/1 Philosoph. 
Nebelung, Ferdinnnd Nanc}; Fl'allkreich Weinstr. 8.'4 l\lediein. Ne~er v., Ludwig !\Iüne lell Bayern Barrerstr. 13/1 Jurispr. 
NeIdhart, 111 nrtin Dillinlen 
" 
Maistr. 65/1 I. Medicin. 
Nentwig, Albert Hoch orf 
" 
Neuhnllserg. 50/3 Philosoph. 
Nett, JoseKh lIlüllchell 
" 
Sternstr. 39)Y3 Jurispr. 
Netter, Jo anll B. Huullstettell 
" 
ScheIlingstr. 45/3 Jllrispr. 
Neu, Wilhellll Kaiserslautern 
" 
Adllibertstr. 9V2 Philosoph 
Neudegger, Max Laufen 
" 
Residenzstl'. 10/1 Philosoph. 
NeulTer, Georg Regellsburg 
" 
Theresienstr. 18/1 I. Nnturw. 
NeUDlaiei' Frunz Xav. Strllubing 
" 
Adnlbel'tstr. l~/O Jurispr. 
Neumayel', Friedrich Passnu 
" 
Jiigerg. 2/1 I. Jurispr. 
Neumeier, Johnnn Sacllrallg 
" 
Theresienstr. 38/1 Jurispr. 
Neumeyel', Wilhellll Berching 
" 
Scllellingsstr 12/2 Phnrmllo. 
Niehauer, Joh. Bapt. Kleilleillzellried 
" 
Bayerstr. 52/1 Juris~l'. 
Niedermair, l\Ingnus Waldn 
" 
Georftiallllm Theo og. 
Niedel'mnyl', Jollnllll Regellsbul'g 
" 
Schil erstr. H)jl I. lIIedicin. 
Niklas, Johnnll Nep. Luuingen 
" 
GabelsbeJ·gst. 61{1 Philosoph. 
Nusser, Ludwig Günzbm'g 
" 
AlllaliCllstl', ~7/2 Philosoph. 
Namen. 
o. 
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lleimatlt. I I 
ObeJ'leitner, l\Iurtin R08enheim Bayern Amalienstr. 74/31'. 
Obermair, Ludwig München "N. Pfel'dsh'. 51.2 
Oberprieler Jakob Freising "Frühlingsstr. 17/3 
Oberst, lUax Regensbm'g" SI·ndlillgerstr. 11/1 
Oelfner, Augnst Zweibrücl,en , Schwanlholst, .28'1 Oel\Onomide~, Georg Piraeus GI'iecheniand' Dachanel'str. 67111. 
Oeller, Johann Nep. Obel'DzelI Bayern l Schommerg. 14c.3 
Oettillgen-Spielbel'g v. 
Fürst, Emil München "l\Iax-Josellhst . .2;0 
Oppel't, Theodor Landau a.!I. "Theresienstr. 6.2·.2 
Orterer Georg Wörth "Amaliellstr. 68/.2 
Ortolf, blaximiliau I{onradshofen " Jägerstr. 10fl I'W. 
Ostermaier, Theodor München "Nenhauserstl' 41,0 
Oswnld, Eduard " "Ama\ienstr. 43 3 
Ott DJ·., Hermann Bayreuth "AlIg. J<rnnkenhnus 
Ott, Karl l\Iünchen" l\Iiillerstr, 11/3 I. 
Ott, Karl Nenstadt a. W.N. " Corneliusetr. 1.6/3 
Oyex, Eugen Lausanne Schweiz, Knrlsplutz 13/1 
P. 
Theolog. 
Jurispr. 
Medicin. 
nIedicin. 
l\Iedicin. 
l\ledicin. 
Philosoph. 
Philosoph, 
Philosoph. 
Philolog. 
Philosollh• 
Jurispr. 
Jurispr. 
Medicin. 
Jurispr. 
Jurispl·. 
nfedicin. 
Paehmayr, Adrinn lUiinchen Bayem Ott08tr, 2/1 Jurispr. 
Palme, Bo~ifazius " "Eliscnstr. 3b/l Philosoph. 
Papan.astasllJs, Eustach. Thesssalomngn.Thessnl. Dultg'. 2/4 l\ledicin. Paramkast-.Matth~us Epirus Griechenland AmaIienstr. 4~10 Philn\og. 
Paschen, J!rz. Frledr. Bützow lUecklenburg' Schellillgstr. 30e,0 Jurispl'. 
Paur v:' Jakob Amberg Bayern' Dnchauerstr. 6212 Pharmnc. 
Pavlovltsch, Alexander Mlavn Serbien l Theatinerstl'. 15/1 Juris,p!·. 
Peckert, Joachim l\Iünchen Bayernl SchillerstI'. 29/1 r. MedlClIl. 
Pentenrieder, Bernhard I FÜl'stenfelderO', 16/0 nledicin. 
Pertmer, Martin Lau~egno 'firol Bnrrerstr. 1/0'" Philosoph. 
Peterzelka, l{arl DOl'nstadt Bayern GeorgianuJll 'fhe~l?g. 
Petr), Hermann München Briennerst. 21 l\ledICIIl. 
Pfeffer, _"Iois Ottmnnllszell" Theresienst. 8411 R. JUI'ispr. Pf~ufer, Cihristinn Niil'nbel'g ~: Ludwigssh'. 14/01 Jurispr. PfJ~termelster Ritter v" 
Franz XaveJ' \\liinchen "Galleriestr. 5 
Pfordten Frh. v. d., Kurt Seeseiten "Theresienstl'. 2,0 I. 
Pfretzschner, Not'bert Ienbnch Oestet'J'eich Karlsstr, 40/1 P~i1ips, Joh. Heim'. Osnabrück Pl'eussell' Kannlst.r. 3911 
Pigenot, v" Ludwig Chmn ßayernl Sendlinl;"erstl', ß3/3 
Platzet', l{al'l Aschaffenbul'g" Senuel'eldel'str. 7/3 
Philosoph, 
JUl'isp,r. 
Chemie. 
Theolng. 
Jurispr. 
l\ledicin. 
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Namen. Heimath. Wokmmg. Studium. 
POdewils" Frh, y ,Clem, Landshut j' Bayern Dultplatz 23/3 Jurispl', 
Podhaysln, Fehx Gg Jassi \./Rumällien Amalienstr. 83/3 1'. Pharmuc. 
Pöhlmann, Wilhelm Himmelkron Bayem Amaliensll', 79/~ Pharmac. 
Pöl1in~er, lI1ichael Regensburg t' Schellillgstl'. 22/3 Philosoph. 
POpovltsch, Sima Alexinatz Sernien Theatinerstr, 15/1 Cameral. 
Popp, August Regensbul'g Bayem Schwunthulel'st.75/0 nIedicin 
Popp, Fl'iedrich " "Sollllenstr, 10,0 R. Philosoph. 
Popp, Wilhelm " "Schwunthalerst. 75/0 1Iledicin. 
POI'zelt\ Heinrich IÜOIJnch "lIliillerstl', 45b,1 Jurispr. 
PranU, {{url München ,) Obere Gartenstr. 7/'1 Philosoph. 
Pralltnel', Ludwig RegclIsburg "Theresienstl'. 17/.21. Philosoph. 
Prechtl, Johann Schrobenhausen., Sennefelderstr, MI lIIedicin. 
Prell, Gustav Selb "Dachauerstl'. 52/0 Medidll. 
Prestelc, Ernst München "M arsstr. 11/1 Philosoph1 
Pl'imbs, Eugen AugsbuI'g "Gartensr. 6/1 Philosoph. 
Prinstnel', Wilhehn ßeiln~J'ies "l\aufingersg, 10:2 Philosoph, 
Prinz, Robert Müncnell "SophiellStJo. 4 0 Jul'iapl'. 
Puder, Heinrich Oürl\heim "Schillerstl" 39,1 1Iledicin. 
PuilIe 01'" Ludwig Lalldshut "Schillerstl'. 5/1 lIIcdicin. 
Pummerel', Ludwig' 1Iliinc·hen "Promenadest. 15/11', JurisJlI'. 
Putz, Heinrich " "Schwanthalel'st .25/1 Chemie. 
Q. 
Quadt Wykr!l(lt Jsny 
EI'b-GI'!\f v" ßCI'I·l'tUlI München Bayern Ludwigsstl'. 9/1 JurispI'. 
Raab, Joseph Obel'eichhof 
Haub, Ludwig Re~ensbUl'g 
Hadivojewitsch, Giolw Belgl'ud 
Hiichl, l\1ax Neumal'kt . 
Rnimllnll, ,lohallll Gold.llgen 
Rasp, Carl MUllchen 
Ratzing'el', Thomas RiegO'el'ing 
Rauner, Adolph Obel~luusell 
Rebholz. Auton JlJilHlelheim 
Reglrel, Franz SchilTel'sladt 
Hegfe,' Dl'" Josepll Lundshut 
Rehlingen v" Hichol'd MUllcheu 
Hehm, Knd Nii I'JIb erg 
Reichart, nIax lIliillchen 
Hcichcrt, v" August lIliillchell 
Rein, lsuuk Regellsburg' 
Bayern Schillersti', 22/2 i\ledicin. 
" I A dalbel'tstr !l;lt.2 Natul'w. 
Serbien lIIaximiliunsst. 21/3 Camernl. 
Bayern Schelliugstl', .24/3 ,Jurispr, 
Schweiz Schellingsstl'. 49,0 Thcolog. 
Bayern Selldlingel'stl'. 4.i/l ,hu'ispl'. 
" Neuhauserg, "o/,{ . Jul'ispr. 
" Schellingstt .. '1/-./.2 1,\' JIlI'iSPI'. 
" Amalieustr. 92/3 1', Jul'ispr. 
" Amalienstr. 59/2 PhiloSO\lh, 
" Allg. Krankenhäus Me(licin, 
Amlllieust\', 14/2 Forstw. 
Hel'l'enstl'. 5/0 J urispr. 
Schillerstr, H/2 Philosoph, 
Theresiellstr, 4:2 Jurispr. 
Amaliensll'. 7\1/U ,Jurispl'. 
" 
" 
" 
" 
" 
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Namen. Heimath. I Wohnung. I Stlldiu1II. 
ReindeI, Hieronymus Bambel'g Bayern Jiigerstrasse 5/1 .Jurispl'. 
Reindl, Se»astian E." "Kal'isssk. 15,3 1'. Jurispl" 
Reisenegger Friedl'ich Regensburg "Löwengl'u»e 8u/3 Philosoph. 
Reisenegger, lUax Reg'ensburg "Löwengrube 8/a2 Jurispr. 
Reissermaier, Jakob Aufroth "Bruullg. 8/2 Philosoph. 
Renk, Fl'iedrich München " Schwanthalerst.17/3 Medicin. 
Renz, Friedrich Augsburg l? Adulbertstr. 18{1 1'. lUathem. 
Ressler, Karl München "Schwanthalerst. 86/3 Jurispr. 
Reth, Karl Obergüllzburg" Adalbertstr. 9%/1 Philosoillt. 
Reube!, Alois KrOllach "Maximilianeum Jurispr. 
Reuschel, Erust Greding "Amalienstr. 5,8{2 .1u~ispr. 
Reuter, GotUieb Erlangen "Schellingsstl', 30c/1 Plll~olog. 
Rheinart, Rudolf Saarburg Preussen [{allfill~erg. 17{4 .1urlspr. 
Richter, Ludwig nlünclten Bayern nlaximiliansstr. 5c/4 Philosoph. 
Rid. Ludwig Weilheim ".Higel'str. 10/1 R. Philosoph. 
Riederer, Herman München "Glockenstr. 10/1 Pharmac. 
Riederle, Kad " Adulbertstr. 3/1 Jurispr. 
Riegel Joseph Fro~hofen "Adalbertstr. 2e/31. Jurispl'. 
Riepl loh. Nep. Sünching "Amaliellstr. 35{2 .Jurispr. 
Riester, Gustav Niederhochstadt " Scheilingstr. 21 R. Philosoph. 
Riet,zIer, Joseph Sonthofen "Landwelirstr. 5/21. Medicin. 
Riggauer, Johanll Bupt. Uünchen (Au) " Amalienstr. 59/1 Jurispr. 
Ritter, Joseph Hörmaunsdol'f" Flirstenstr. 12/1 R. Jul'ispr. 
lUtz, Jos. Anton EllillgCIl "Al'cisstr. 33/3 I. l\Iathern. 
Rocl\stl'oh, Wilhelm Brand "Gabelsberg'str,11,3 JUl'ispr. 
Rodel', Felix .Julius Thurnau "Amalienstr. 38/2 Jm·iSI)I·. 
Röbel, Willle!m Landstuhl "Adalbertstr. 2d/3 Phal'lllltC. Ro~ister v., Friedrich 1Ilünchcn "Schöllfeldstl" 1/0 Philosoph. 
ROlll'mliIler, Max Passau "Dachallerstr. 16/3 Philosoph. 
Roper, .Jom·dan I Bowling-Green ViI'gin. 1I1axmiIiansstr. 6 b. Philolog. 
Rose, Heinrich Hameln Preussen FI·lihlillgsstr. 15/3 Jm'ispl'. 
Rosenbach Georg AdolE Göttingell " l:iehillel'str. 44:2 Medicin. 
Rosenlölmer, Max Oberhausen Bayern Adalbertstr. 3/1 R. Jurispr. 
Ross, COllrad München "Sendlingcrldst. 6b,1 Medicill. 
Rosskopf, Johmm Bapt. Eichstädt "AuO'ustenstr, 50,2 Jul'ispl'. 
RotlI, Adolph Regensburg "Ad~lbertstr. 14/0 Jnrispr. 
Roth, Friedl'ich Uffcllheim "Schwunthalerst. 63/0 Medicin. 
Roth, Bermann Regensbm'g "Utzschncidel'str. 5/2 Philosoph. 
Rotb, Hermalln I{aufbeuren "Amalienstr. 15,3 Pharmac. 
Roth, HOllorat Mlinchen "Landwehrstr. i,1 Medicill. 
Roth, .1oset>h. ,. "M lillel·str. 32d,0 I. l\ledicjll. 
Roth, 1I1ax PlUS Bamberg "Blumenstr. 26b/2 nIediclll. }\othhaas, Georg Randel "Tül'kcnstl'. 42/1 R, Jlldspr. Rothha,a~, I{~1'1 . ,. "Sennefelderstr. 7/0 Medicin. 
Rott, FriedrICh Vlereth. ,Früblingsstr. 23/4 JUl'ispr. 
Rubac!l. Alexallder Schwerln nlecklenfiul'g Theresienstr. 17/11' • .JlIrispr. 
Ruess, Thaddiius Augshnrg Bayern Theresienstl'. 8,2 Philolog, 
Riith, IJr Ludwig lIIünchen "nlüllcrstr. 1/0 1I1edicill. Rummel Waldau Frhr. 
v. Friedrich " 
Rum'mel Frh v., Theodor " 
RllulIllelsberg'el', Jgullz I Schwcig " " 
" 
SophiellStl'. 6/1 Philosoph. 
Sophienstr, 6/1 Jurispl·. 
Schellillgstl'. 2/1 R. Philolog. 
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Namen. Heimatl~. Wohnung. Studillm. 
s. 
Sammereyer Adolph . Straubing Bayern,' Gabelsbergerst. 50i~ PhilosOIIII. 
Sancljohunser, Jul{ob Lenggries "Georg'ianum Theolog. 
Sunctjohanser, {{aspar" "Georgiunum Theolog. 
Sandbichler, Armin Kramsadl 'firol Langer 1/2 I\ledicin. 
Sandbichler, Friedrich Voldöp " I Damenstiflsg. 8/3 Dledicin. 
Sasslllunu, Ernst Wiesbaden Preussell Marsstr. ~0/2 Medillill. 
Sattler, Au{!'ust Kirchheimbollld.Bayel,n
l 
Amalienstr. 32/3 Jllrispr. 
Sattler, Juhus Selb "Schellingsstr. 31/1 Jllrispr. 
Sauer, Adalll Diedesfeld "Schellingstl'. 4/1 Theolog. 
Sauter, Theodor nlindelheim "ii. LUlldwehrstr. 8/3 l\ledicill. 
Schaab, Peter Triel' Preussell Schellillgstr. 48/0 Jllrispl·. 
SchachtleI' Johann Altstiitten Schweiz ,lügerg. 16/2 Philolog. 
Schncky, Frh. v., Sigm, Thierlstein Bayel'll Amaliellstr. 85/2 Philosollb. 
Schäfel', Heilll'ich Neustadt a. A. j" Theresienstl'. 7/0 ,Iurispl', 
Schiilfer, GoUfried Nellhausell Vrl" Schelliugsstr. 12/2 PhilosOllb. 
Schüller, Joscph GI'osslvardein Ungarn i KarIsstI'. 37/0 1'. Pharmao. 
Schülfer, Wilhelm Ausbach Bayern, Amalienstl·. 46/1 ,Tul'ispr. 
Schümer, Ludwig Münchcn ",lüg'erslr, 10/1 Theolog. 
Schüzler, El'nst Friedberg "Salvatorstr. 3·2 Medicin. 
Schamberg, Allg'uSt nlüllclteu "LudlVigstr. 1~/3 Jurispl'. 
Schamberg, Eduard" "Ludwigstr. 12/3 JUl'iSpl'. 
SChanzer, Joltunn " "SchillerstF. 5/1 NaturIV. 
Scharingel" Franz SeI'. Assberg "Sonneustr. 2/4 Jurispr. 
Scharrer, Johnnn Nep. Wcg'scheid "Bayerstl'. 7c/3 Philosollb. 
Schatzmanu
1 
Hans Windisch Schweiz Theresienstr. 10/2 I. JlIrispl'. 
Schedel, Aaolph J{aufbellreu Bayern Adalbertstr. i2'3 Pharm. 
Scheibe!', Jakob Thalkirchdorf " Scltellingstr, 36/3 'l'heolog. 
Soheihmuicl', Joseph München "Sendlingerstr. 61/3 Philo~oplt. 
Schellenhel'O'cl', Fcrd. Saaz Böhmen Bl'ienllerstr. 35/31. ChemlC. 
Scheller, EI':'nst Augsburg Bayern Adulbertstt·. 3a/t I. JlIrispl'. 
Schel'er, Johalln Allgsbllrg "Schellingstl" 43/3 Ph~lolog. 
Schel'lller, Joseph nIünchen "Karlsslr. la/4 Phll?s!'llh. 
Scherrel', Heinrich. LlUllbsheim "Schillerstr. 19/0 nledl.Cl}l. ~cherl,l, Christoph Gl'essenwöhr " SchiIl~l'str. 1 0/2 Me~lClIl. 
Schcubeck, GcorO' München "Sendhngerg. 1/31. ,JlI~lspr. 
Scheupleill, Joha~ll K. Hil'schfeld "Amalienstr. 21/21. R Plulosoph. 
Schicker, {{ar] Augsburg "Theatinerstr. 48,3 Jurispr •. 
S(,hiessl Ml1x l\lüllcheli "Karlspl. 28/2 Aest!l~tlk, 
Schillinger, Adalbert Rosenheim "J.ÖIVengr, 33 Me~lClll. 
Schimpf, Rurl I\issiugell "Bnrerstr. 10c/1 Il Jurl~pr· 
Schindler Dr .. Joh. Ev. Regenstauf "Mathildellstr. 9 nledllJlll 
Schla$'jutweit Julius Struubillg "Amnlienstr. 1 Entrs. Phurmac. 
Schleifer, Julfns Pless "Amnlienstr. 15r3 Phal'mllc. 
Schleip Rurl 1{lIsel "Thel'esienstl·. 18/1 Philosoph. 
Schloss'el', Adolph Monheim "Amlliienstr. 45;0 Matltem 
Schlosser, Joseph 'Rosenheim "l\1arienplatz 12/3 Philosoph. 
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Schlosser, 1I1ax LandslJel'g Bayernl Marienplatz, 12/3 I Juri~P!" 
Schlüter, Hugo Neustadt Mecklb·Schw. Landwehl'sLr. m 1"1 MedlClII. 
Schmcdel'er, Heinrich lIlünchen Bayern Ohhnüllel·stl'. 1'1/1 Nuturw. 
Schmid Albert Reo'ellsbul'g "Amalienstl'. 4ti/2 . Phar.n~lIc. 
Schmid' "nlon' Ki~chdorf "Schwanthlllst. 28/21.
1
, l\le.dll:lII .• 
Sehmid' JlIlius Eichstiidt "Miillerstr. 3/3 Plulolog. 
Schmid' Mllx August Schönbel'g' "Sennefelderstl' 4;0 I Phol'mnc. 
SchmidJlUuel', Wolfg IC Fegel'smiihle " AmalieustJ-. 51'1 I Philosoph. 
Schmidel, Theodor lIlünchen "Ad(llberlstl'. 2(J/2 , .1ul'lspl'. 
Scluuidt, Albel'tEdul\l'd WUllsiedtl! "Arcostrasse 3,2 I. I Phu.rmuc. 
Schmidtmüller, Julius Pussuu "ScIlellillg·sh'. 12/1 JUl'lSPI'. 
Schmitz, Theodor München "Victualienm. 5 3 Philosoph. 
Schneidei', August AHenstein "Amulienstl·. 35/0 PhilosOllh. 
Schneider, 'Rich. Ernst Koblellz Pl'eussell Adalbertstl'. 16/0 JUl'ispl'. 
Schneider, Eug. Fl'z.LeO I
I 
" "Adalbertstr. 16/0 Jurispl'. 
Schneider, Georg Edenkoben Bayern Adalbel'tstr. 59/0 Jnrispr. 
Schneider, Jobann Bapt. Legau " Georgiunum Theolog. 
Schneider, Joseph Eicnstädt "Senllefeldel'g. 4/31. Natunv. 
Schnell Georg Reutinen "Georlfiallum Philolog, 
Schnepf. lHax Neuburg, u. D. " Amahenstl'. 40,2 Phil~s~llh. 
Schöb, Johallli Gams Schweiz IIlitterel·str. 1/2 r. Me?ICIll. 
Schön, KUl'I 1I1ünchen Bayern Barerstr. 20/3 Jm·I~P!'. 
Schöpp Dl', 1Ilax München .JäO'el'stl'. 2/1 Med!c!Il, 
Schöpperl, Max Fm'th i IW. :: HChillerstl', 22/0 Med!c!n. 
Schötensack, Hermann Nordhausen Preussell HchilIerstr. 16/2 MedIClIl. 
Schollwöck, Gustav Kelheim Bayern Augllstenstl'. 53.2 Phi!olog. 
Scholz Fl'Z. DOllauwörth " Rilluel'markt 16/4 Jurlspl'. 
Schol'meier, Alphons Unterschönbuch " 'fhel'esiellsh·. 15/1 R. Philosollll. 
Schreck, Andl'eas FrauenzelJ "Geol'gianum Theolog. 
Schreiner Ur., Edum'd Mallersdorf " Huyerstr. 7b,O Medicin. 
Schreyer, .luHus Sulzbach "Tiirkellstr. 11/2 Jurispl'. 
Schrimpf, Philipp Mannheim Buden Adalbel'tstr. !P(fl Theolog. 
Schubigerl. Johalln UZlluch Scln\'(\iz Adalbel'tstr. 13/11" Jurispl'. 
Schüleill, Julius Escbellal1 Bayern Ludwigssh·. 14/3 r. Philosoph. 
Schütz, Friedl'ich Landshut "Rumfol'derstl'. 1;3 ,Jul'ispl'. 
Schuh, Georg Fürth "Dultplatz 21,3 Ju1'ispl'. ~chulel', ~d.l\aI'4 Hasbel'g "Schellingstr: 30d,2 Jur~sJlr. 
Schuler, Fl'ledrlCh Glal'U8 Schweiz Theresiellstl·. :ijO Jurlspr. 
Schumacher, CUl'lOtto Obermoschel Bayern SchelliuO'str. 2/0 1'. JuriSpl'. 
SChumann, Joh. Anton Dinl,elsbühl "Mal'iellpl 28/.2 R. nIathern. 
Schussmüller, .>\llton Gays "Georgiallum Theolog. 
Schuster, Joser.h München "Fiil'bergl'. 32,3 Medicin. 
Schuster, Lu4w1g " Rochusberg't/l I. Jurispl·. 
Schwah, AlolS nIari~ldrchell" Giillsbühel 4/t I. Jurispl'. 
Schwabe, I{arl München "J\I!1l'ienpl 3 1 JUl'is(lI·. 
Schwa!hlmair, Ge~l'g Wolfl'utshausell " Karisst\': 18a/3. Pililosollh. 
SchWaiger, Ll1dwlg fvUinchell "I{aufinll'el·g·. 10/ll'w .. Iurispr. 
Schwarz, Frnnz X. ß~"'llsteill "Bogenhausen 3a/1 l\Iathernat. 
Schwarz, I{orl Andl'ells Nl~l'lIberg J' " König'inst.r. 21.0 ,J lll'ispl·. 
Schwarz, KOIll'ud nlilllchen '" T(il·kellstl'. 4'J/l Medicin. 
Schwarz, S!,IOlllOIl. Czel'~owitz ukowino Thalkircbenstr. 4/2 Medicill 
SChWOI'Zllllller, Juhus Gal'llllsch Bnyerll Schellingstl'. 13tH. Phllrmac. 
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Namen. Heimath. JfTohnung. .I Stll(UUIIl. 
Schweinberger, JUnx München Bayern Spitalg. 1/2 lIIedicin. 
Schwenilll.l'er, Ernst Neumarkt "Landwehrstr. 18/1 Medicin. 
Schwerdtfeget·, Edllard Memming'en " Amalienstr. 462 Pharmac. 
Schwerzmann, Anton Risch Schweiz AmaIienstr. 43/3 Theolog. 
Seboldt, Jakob Regensburg Bayern Türkenstr. 48/2 Jurispr. 
Sedlmayr, Alphons l\Iünchen "Müllerstr. 24/3 Philosoph. 
Seeanner1 Martin AItfrallnhofen "Geor~ianllm Theolog. Sefrin, NIkolaus Contwig "Amahenstr. 59,0 Theolog 
Seibel, August Mallersilorf "Amalienstr. 64/2 Pharmac. 
Seibertz, Heribert Arnsberg Prellssen Karistr. 8/1 Jurispr. 
SeidI, Rupert Reisbach Bayern l!'rühlingsstr. 11/1 Jurispr. 
SendibecK, Herr.mann Eichstädt "Schellingstr. 12/,1 Jurispr. 
Sendibeck, lUorlz '1 "Schellingstr. 12,1 Jurispr. 
Senger.). .Toseph Köm~swart Böhmen Theresienstr. 59,1 Philosopb. 
Sepp, 1'. Bonifaz, 0.S.8. Allgsourg Bayern Georgianum Philolog·. 
Sepp, Simon Clemens 1I1ünehen "o.Schönfeidstr.la/l Philosoph. 
Setzer, Wilhelm Kriegsfeld ,Müllerstr. 44/0 1Iledicin. 
Siakos, Joseph Athen Griechenland Dienersg. 14/4 Tbeolog. 
Siessi, Frz. Xav. Schlipfing Bayern Theresienstr. 65/3 Philolog. 
Simet, Georg . Stadtamhof "Adalbertst. '15/1 rw. Jurispr. 
Simmet, Ludwig Freinsheim "Oberan~erstr. 37/1 Philosoph. 
Simmet. 1I1ax Erding "Mariahilfpl 12,1 Medicin. 
Simon Albert Eltville Preussen Schommerg 14c/2 lIIedicin. 
Sindersberger, Joseph Nabbur~ Bayern Türkenstr. 15/2 Pharmac. 
Singhol August Schwerm Mecklellbg. Amalienstr. 68/2 Jurispr. 
Sing'hol, Friedrich " Amulienstr. 68/2 Jurispr. 
Sintzenich, Georg rtIüJ~hen Bayern Schommerg. 5/3 I. Jurispr. 
Skutsch, Ludwig " Fiil'bergr. 0/2 Philosoph 
Socher, Alexius Wa'JI "Adalbertstr. 14/2 Philosopll 
Söllhcim, Georg Bayreuth "Amalienstr, 26/1 Jurispr. 
Solbrig', Auv;ust Münchcn "Krcisirrenanstalt 1Iledicin. 
Sommel', Edlllu'd Amberg ,. Blumenstr. 27/2 Pharmac. Sp~th, Anton 1I1üllchen " H.~rbststr 51? Phil~s?ph 
Spath, .Joseph St. Ni/wla "Turkellstr. 7h/1 Medlcm. 
Späth, Michael Kolbel'moor "Graben 2 2 Theolog. 
Specht, Fl'allz Allton lIIünchell "Georgianulll Theolog. 
Speckliucher, lIIathius Altötting "Georgiallum Theolog. 
Spies, l{al'l v. lIIünchen "Ludwig·sstr. 12.0 Judspr. 
Spönuemallll, Gottlieb ;\ llsbacll "Türkenstr. 24/2 Jurispr. 
Sprenze I Joh. Salchenried "Bal'rerst. 10g,0 Jurjspr. 
Stndelma}T, Josph Landau a. I. " Fürstenstr. 18!v2 .Jurlspr. 
Stndler, Anton Fl'eising "Adalbel'tstr. 2c,2 The~l~g. 
Stammlei', Vitus Vilsbiburg "Untcrallgel'g. 16/3 r. Me~lClJI. 
Stanko, Virgil München "Hirtenstr, 23,1 Jm'lspr. 
Stanojevitsch Ljubomir BelO'l'ad Serbien Theresienstr. !i9,O Cameral. 
Stanojevitsch; Peter S. ~, . "So~~el!ingsstr .. 42.21. JU\:ispr. 
Stattenbe!'O'er Johann Ft'eismg Bayern Frullhngsstr. 17/3 Pllliosoph. 
Stauber, Joh.' Bapt. Amberg ,,'fürkellstl:. 48,2 1.. JlI~ispr. 
Stefellelli v. Theodor ReO'ensbllrg "Utzschnelderstr. 0/2 Plillosoplt. 
Steger, Jos~ph Ei~hstätt "Schel1~lIgstr. 37/3 Jurispr. 
SteigenberO'er JUax Lundsberg "Geol'gJallum Th~olog. Steiner~ Jo"'h. Paul Kaisheim "Türkenkaserne Phdolog. 
Namen. Heimath. Wohnung. 
Steinbuber, 'Peter Aidenbnch ßayern Schellingsstr. 12/2 
Steininger, Raimund Schönberg "Dachuuerstr. 48/3 
Stelz, Ludwig Höchst i. O. Hessen Türkenstr 25i2 r. 
Sterne ekel', Wilhclm Nürnberg Buy<.!rn Tiirkeustr. 50/1 
SteUer, Franz Augsbul'g "Kurlstr. 8/2 
StetUer v., Rndolf Könitz Schweiz Schönfeldstr. 18.0 
Stiller, Franz Passau Bayern Schützensir. 1713 
Stifter, Mux " Schützenstr. 17 3 
Stiglmaicl', Joh. B. Mü~'chen "ßarerstr. '10cll/2 
Stöger, .Tohnnn Lundshut "I{reuzg. 32/1 
Stöger, Michael Zwiesel "Türkellstr, 323 r. 
Stöttner, Michael AItötting "Georgiunum 
Strauss Frh V., August München "Obcrongcr 118 3 
Stranven, Joser.h L. Diisseldorf Rheinprss. Schellillgstr. 25,2 
Streber v., Alois Niederviehbach Bayern Fürstenstr. 10/0 
Strehler, Friedr. München "Klenzestr. 26/0 
Streilltz, Oskar Albr. Graz Oesterreich
l 
ßayerstr. 1'1.1.2 
Streintz, Heinrich " Schel\ingstr. 6/0 
Strelin, Kal'I Fü~th Bayern Schellillgstr. 5013 
Strobel, Franz Alfred Moosburg "Sal vatorstr. 14\/3 
Stroh I, Gustav nlitterfels "Herrllstr. 280/3" I. 
StrölJ, Adolph München "Amalienstr. 512 
Ströll, .Toseph " ,,:Flosstr. 2/1 
Ströl1, Moriz " "Amulienstr. 5/2 
Ströll, Paul " "Flossstr. 2/1 
Stromer-Reichenbach, 
Frhr. v., G. j' Nürnberg "Türkenstr. 751 Z 
Struich, Tgnaz Ucl;:eratli Preussen Schillerstr. 1/1 
Stubenrauch v., Adalb. München Bayern Thercsienstr.83/3 1'. 
Stubenrauch v., Herm. " Theresienstr. 833 
Stückle, Alois 1Ilin'delheim "Georgianum 
Stückle, IIlichael " Georgianum 
Stumpf, Ludwig 1l1üJ~ben "Löwengrube 3/3 
SUss, Adalbert Stacltamhof "Türkenstr. 52/1 
Sutner, Severin Freising . " Veterinürstr. W3 
Sutor, Peter Berchtesgade~),,, Fürstenstr. 18a/~ 
v.· Szerdahelyi, Adolph Grosswardein Ungarn BrunnthaI 
Szymowski, Gustav Warschau Polen Mathildenstr. 613 
T. 
StutZ/Il/II, 
Phnrmnc. 
Jnrispr. 
Pllilosol'h. 
Jnrispr. 
Jurispr. 
Jllrispr. 
Forstw. 
Meclicin. 
JUl'ispr . 
. lllrispr. 
Philosoph 
Theolog. 
Jllrispr. 
.Tnrispr. 
Phnrmac. 
Nnturw. 
Medicin. 
1I1athem. 
niedicin. 
Pharmae. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Medicin. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Theolog. 
Theolog. 
Mcdicin. 
Jurispr. 
Phnl'mac. 
Jurispr. 
Techn. 
Medicin. 
Taucher, Heinrich Passau 
Tenscherz, .loseph Landshut Bayern Schellillgstr. 32/3 Jurispr. 
" Theresienstr. 9/1 Jurispr. Thäter Dr, Franz Karl Sonthofen 
Thaler, Johann Wiesentheid 
Thanner, .lohann B. Bärnau 
Theodorovitsch,Michail Belgrad 
Thuli, Robert Vilters 
Thurmayr, Adolph Taufkirchen 
Thurmayr, Ludwig " 
" Corneliusstl'. 2011 r. lIIedicin. 
" Maximiliansstr. 10/5 Jurispr. 
,. VV estenriederstr. 52 .Jurispr. 
Sel'bien 1I1aximilianstr. 21/3 Cumerlll. 
Schweiz Barel'str. 10c l / s Philosoph. Bayern Kal'lsstr. 18d/4 Pharmac. 
" Karlsstr. 18d/4 lIIedicill. 
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Tischler, Ignaz Landshut Bayerni Sendlillgerst. 11/3 lUedicin. 
Tiesenhausen, Grf. N., SeHy Esthland' Theresienstr. 13/3 .Jurispr. 
Todt, Heinrich Rothenburg Bayern Arcisstt·. 19,2 Philolog. 
Trapp. Georg Lohr a. 1\1. "Ludwigsstl·. 17/0 Jurispr. 
Triendl, Joseph .Iohunniskirchen" O. Gartenstr. ") 6/1 Philolog. 
Trier, Leopilld Nabburg "TiiJ·kenstl·. 27/2 Jurispl·. 
Troppmann, .Johunn Wurz "Heichenbachstr. 36/1 Philosoph. 
TschurtschenthalerEmii Bozen Oesterreich l Frühlingsstr. '15/2 Jurispr. Tutscheck, Karl nI iinchen Bayern Damenstiftsg. '16/1 Philosoph. 
u. 
Ulmer, HeinI'. Aug. Mrz. Hersbrllck 
Ummel't, Andrens Heppdiel 
Unterbirlm', Carl NeubuJ'g a. D. 
Unverdorben, Joseph Passau 
Usedom v., Karl Alfr. Jülich 
Uttendol'fer, Emil München 
Utz, Christian " 
Utz, Friedrich " 
Utzschneider, Sebastian Riedhausen 
v. 
I Vunselow, .Joseph Auel'baoh 
Vanselow, I{arl Mü~'chen Val'ennes v., Emil 
Veguel- Westernllcb 
Hohenkummer 
Bayem Schellingsst. 7/2 Pharmac. 
Budenl TÜl'kenstr. 10/3 JUl'ispr. 
Bayern Jägerstr. 15;2 Jurispr. 
" Unteranger 16/3 JUl'ispr. 
Preussen Adalbel'tstr. 2a;0 Philosoph 
Bayern Georgiullum Theolog. 
" Schwanthalel'st.80/2 Philosoph. 
" Schwallthalerst. 80/2
1
' Jurispr. 
" 1Ilathildenstr. 82 1Iledicin. 
I i 
Bllyern AmniienstJ'. 43/3 I Phnl'muc. 
" Amulienstr. 433 PhilosOllh. 
" 
KaJ'lsstl'. 45/0 Medicin. 
Fürst,enfeldel'g. 10/2 Jurispr. Fl'hr. v., Gottfl·. 
" Vierzig'munu, Duniel Herzogenaul'uch 
" 
Zweibl·iicltenstr. 2 Z l\1edicin 
Vincenti, v., Karl München Kaulingel'str. 6/'1 JUdSPI·. 
" Vogel, Karl 
" " 
Klenzestl' 22/3 Jllrispr. 
Vogel, I{url 
" " 
Arcisstl'. 27/1 Philost/ph 
Vogg, Ludwig Giinzburg u. D. 
" 
Theresiensk 5/1 R Philosoph. 
Vogr.eureiter, Otto München 
" 
Augllstenstr. 5011 Jllrispr. 
Vog, HerlIluIlu PassIlu 
" 
Ob. Gartenstr. 4/0 Philosopll 
Vogt, Richard Neust,udt II/H. A lIlulienstr 771')' 1'. Jurispr. 
Voll, v., KIIJ'I Guido München Snchse~:W. Elisenstr. 7/2 Pharmac. Vollert, nlax Weimar Schellingstr. 39a/2 Jurispr. 
W. 
Wangus, l'heodor I AlIg'sbllrg < 
Wnchter, v. Adolph E.: Memming'on 
I 
BnyOl'U Dachauerstr. 59rl 1'. Medicin. 
" Schommerg. 7/1 : Phil()~t)llh. 
I 
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Namen. Heimath. Woltmtng. 
Wachtel', Heinrich Regensburg 
'Yachtel' v., Oscar Jak. nJenmmingen 
Wachtel', Johann Bapt. Nordhulben 
Bayern Sendlingerldstr.11/2 lUedicin. 
" Schommerg. 7/2 .1urispr. 
Wagner ./oseph St. leastel " Ismalling·erstr. 31/2 PhilosOllh. "Georgiunum 'fheolog. Waguer, Karl Lambrecht 
Wagus, nJal'tin Pirkwang " Fl'uuenplatz 6/2 Jurispr. " SchelIingstl'. 31i~ Philosoph. Waibl, Fr. Xaver Bernbcuren 
Waitz, Heinrich Götlingen "GeorgionulIl 'fheolog. Pl'eussen ScholiIlllerg'. 13}1 l\Je~icill. 
Walch, Anton Regensburg 
Waldenfels Frhr. von, Bayerll Krcuzg'. 5/3 Jumpl'. 
Hans 'Yilhelm Ferd. Rayreuth " 
Waldenfels v, Wilh. Rüthenbach " 
Waldvogel JohaDlI Wertach ,. 
Wallner, Andr. Carl l\l Üll ehen " 
Walser, Max Schwubhausen" 
"" alser OUo " " 
Walz1 Joh. Gg. Theod. Fürth " Wanuerer, Julius Aug'sburg " 
Wanger, Georg Kettershausen" 
"" aslieim, l\Jax Rothenburg o./T. " 
Weber Dl'., .10honu München " 
Weber, Mit'hael Augsburg " 
Theresienstr. 16,3 Philosoph. 
Sophien:ltr. 22 Jurispl'. 
TheresiclIstr. 5Oj3 Matbenr. 
Zwcibl'ückellst. 2b/3 Jurispr. 
Frallenstr. 12/4 Philosuph. 
Frauenstr 12/-* ~hll~~ao. 
Luitpoldstr, 23 ßIedlclII. 
Türkcllstr. 14/1 Phal'mnc. 
Georgiallum Thcolog. 
Türkellstr. 27,2 1. Phal'lllac. 
Allg. I{rankenhaus l\Jedicin. 
Neuhauserg. 31/1 Philo~oph. Weckbecker Sternefeld 
v., I'erdinond nJünchen "Sophienstr. 1/3 Mediein. 
Wehmeyer, Cad Schwerin Meeklenburg Schellingstr. 45/'1 Jurispr. 
WeIu'le, Heinrich München Bayern Gabelsber'gel'st. 15/~ Mathem. 
VVeichardt Korl Jena Suchsen-W. Allgustenstr. 65/1 Naturw. 
Wejdinp;er, Alll'ed Coburg Preussell J{t?ster ~t. BOlliftlz Tlu~oIog. 
Welgl, Max München Bayern Elrsenstr. ~/2 Jllrlspr. 
'YejJ, A dolph , "PraUllCI'Sstr. 3ft l\Jcdi.c~ll. 
\IV el.n, Emmcran Lanashut "l\litteJ;stl'. ll/a Me~lC\Il, 
Welll. Joh. B. Ambel'g "Frühhllgsst. 17/3. JUl'lSpr. 
Weinberg. Alexundcr Warschau Polen Schwullthalerst.Ol/4. Chemie. 
Weingärtner, Anton Pluttling Bayerll 'fürktmst!·. 12,2 Jurispr. 
Weinrcich, Edmund Rtruubing "Al11aliellstr. 4'!/'! J. Philosoph. 
Weillzierl, Joscph Neunburg a. W. Frauen})!. 3/3 Pllilosol1h. VVei~s, Ludwig Adam Niil'llberg "Neuhauserg. 17 3 Juri~pr. 
Welss, TJrcobald ~lünchcu "Karlsstr, 32c,2 McdlClß. 
Weissellfcld. Joseph Bamberg "Schellingstr. 36/2 JurispI·. 
Weling v., earl Hegenshurg "Amalienstr. 13,2 Jurispr. 
Weltz, M ax Speyer "Amuliellstr. 48,2 Pharmllo. 
Welzh.ofcl', Aug'ust Müuchen "SchellinO'sstr. 22/2 Jurispf. 
Welzhofer, !{uJ'1 , "Schcllin:i-sstr. 22/2 Philolog. 
Wemholf, Franz HeinI'. LegaclI Preusscn Blulllenstl'. 23/0 Medicin. 
Wendt, Eduard Schwerin Mecklenblll'g Türkenstr. 42/1 R. Medicill. 
Wenllingel', Kad Strllubing BUYCI'II Thercsienstr. 91/0 I. Phurmac. 
Wensuuer, Simon Schl'obellhullscn" Rumf'ordcrstr. 1/3 l\Iedicin. 
'Venz, Kar! Wcissenburg " Theatinerstr. 32/3 Jurispr. 
WenzI, A jbc"t, Passau ,Tül'kellstr. 48/0 I Phurmao. 
Werner .10honn Hambul'g HamlJlll'g SOhellingstr.30b/0 Jurispr. 
Westermaiel', Oscar Kempten ßayel'll Amalienstr. 54/0 rw.' Jurispr. 
Weveld Fl'hl·. v, A. nJiinchcu "AlIgustenstr. ~2,O I Philosoph. 
Namen. I I 
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Heimath. Wohmmg. Studium. 
Widder, Moritz lUüllchen Bayern Karlsstr. 42/2 r. IIlathem. 
Widemalln, Karl GÜlIzbllrg a. D. " Theresiellstr. 5/1 R. Philosoph. 
Wielalld, Friedrich Landsberg "Türkenstr. 47/1 r. Philosoph. 
Wiener, Max Regellsburg" Sellllefelderstr. 6.1 Philosopli 
Wienert Nathullel p'" "Türkenstr. 23/1 PhiloSOlJh. 
Wiesend. I{arl egllltz "Türkellstr. 71;3 Jurispr. 
Wi<ral'd, 1I1ax Ansbuch "Theresienstr. 5/2 Jurispr. 
Wild, Fl'anz X. RotthalmülIster" Adalbcrtstr. 13/1 JuristJr. 
Wilhelm, Wilhelm Illereichen "Adalbertstr. 15/1 R Philolog. 
Wimmer, Bernhurd Gottsdorf "Georgiallum Theolog. 
Wimmer, Fl'ollz Paul" "Ledererstr. 4 1 Philolog. 
Wimmer, Johalln, Nep. Aubing "Türkenstr. 44/1 Philosoph 
Wimmer, Carl Hal'tkirchen "Schommerg. 18/1 Jurispr. 
Wimmer', Wilhelm Bruck "Herrnstr. 2/1 JuriSlJr. 
Willckler, Hermann v. Heimbach Pl'eussen Amolienstr. 68/2 Hist. 
Winder, Ellgelbert Bildstein Oesterreich Adalbertstr. 9X/O Philolog. 
Winkler, Joh. Bapt. Madöd Bayel'll Corlleliusstr. 20/3 lUedicin. 
Winter, Heinrich Gg. Leipzig Sachsen Adalbertstr. 13/0 Naturw. 
Winter, Rarl Neuburg' a. D. Bayern Sendlingerthpl. 6a/2 1I1edicin. 
Winter, Wilhelm " "Schellillgstr. 30d/2 r. Philosoph. 
Wintrich, 1I1arquard Eggenfelden ., Theresienstr. 83/3 r. Philosoph. 
Wirth, Joh. Thalheim "Georgianum Theolog. 
Wirtlunann, Wilhelm München "I{unuIstr. 32/2 .Jurispr. 
Wismeyer, Anton (Au)" lUariohilfpl. 25/2 Theolog. 
Wittelshöfer'l,.,lIIoritz Flo~s "Amalienstr 40/2 Jurispr. 
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Wolfram, Geor'g' Weilheim " ThaI 62j2 Philosoph. 
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Wurzinger, Simon München "Jägerst!' 6/2 Rw. PhIlosoph. 
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Zambra, Valentin 
Zastrow, U1rich 
Zechmaier, Georg 
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Zeller, Ludwig 
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Zinn, Ludwig, 
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Zollnel', Franz 
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Zrenner, Wilh. 
Zucker, Adolph 
Zündt, Frh. v., lUax 
Zunner, Adolph 
Zwchl V., Theodor 
Zwerschina, Joseph 
Zwicker, Albert 
Zwierlein. Joseph 
Oxenbronn Bayern Georgianum. Theolog. 
Trento Oesterreich Briennerstr. 4/1 Philosoph. 
Rostock Mecklellburg Ob. Gurtenst. 16,1 Jurispr. 
Regensburg Bayern Thel'csienstl'. 4:1/1 Jurispr. 
Rodenzenreuth " Blulllenstr. 11/2 Philosoph, 
Hildesheilll Preussen Tannenstr. 11 2 Philolog. 
Bayreuth Bllyern Hildegardstr,' 21/1 Jurispr. 
Einselthum "Schillerstr. 30/1 rw. Jlledicin. 
Augshurg "Georgionum Theolog. 
München "Türkenstr. 26/3 r. Jnrispr. 
" "Pl'omenudepl 1 0/3 Theolog. 
Buyreuth "Marsstl'. 3/0 Mediciu. 
München "Müllerstr. 450/1 Jurispr. 
" "Löwengrube 2 Jurisjlr. 
Wuldsassen "Schellingstr. 420 Phal'moc. 
Ingolstadt "Ge.orgiollum' Thc.olog. 
Straubing "Türlwnstr. 41/0 .1 l\l'1spr. 
AllIerang "Theatincrstr 37/2 Medicin. 
Schweinfurt " Scnnefelderstr. 12;1 nTedioiu. 
München "Jllurienpl. 17/3 Theolog. 
Zwiesel "Weinstr. S/r" I. Jllrisp!. 
Fürstenfeldbruck " . Schillerstr. 7t1 .l\Iediclll. 
Epirus Griechenland Theresienstr. 8'1/0 Jurispr. 
Walbenreuth Bayern RinderIlI. 10(1 rw Philosoph 
Erlangen "I Barel·str. 10n 3 Philolog. 
München "Augustenstr.' 6!Jf3 Jurispr. 
Landshut "Jägerstl'. 2.'1 Philosoph 
Allgsburg "Al'costr. 8;0 Jumpr. 
Jllünchen ., I{allalstr. 47b,1 Natul'w. 
GOBsau Schweiz Königinstr. 18/1 Philolog. 
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" Türkenstr. 64/2 I' Medicin. 
Namen. Heimath. Wohnung. !i:jludifllll. 
Bucllßer,~Dr. Mal( München Bayern lIfilitärspital Medicin. 
DoIlinger,l'il\lathias Geslllllllnszell " Hildegardstr . .26:31. Jurispr. 
Fischer. [)r. Wilhelm München "lI1i1itärspital Medicin. 
Frank. Hermann Obel'moschel " Veterinärstr. 1,0 1I1edicin. 
Fl'iedl,,1Alphons Deggendorf " Schillerstr. 22/2 Jurispr. 
Galy, 1udwig v. Pestll Ungarn Schellingstr. 6/1 Hiat. 
Gini" Heinrich Zweibrücken Bayern Frauenplatz 6/2 Philosoph. 
Glück, Gllorg Massillg "Sennefelderstr. 4/3 Philosoph. 
Goetzl, Eugen Ansbach "Gärtnerplatz 1{0 .Iurispr. 
Gutzier, .Joseph München "Gabelsbergrst, 50/0 Philosopll. 
Hanger, Gustav Freising "Türkenstr. 64/2 Natnl'w. 
Knecht, Franz X Ebikon Schweiz Adalbertstr. 3/0 Theolog. 
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